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PREDGOVOR


Za diplomsko nalogo sem si izbrala temo brezposelnost in zaposlovanje turističnih delavcev v občini Vrhnika. Na mojo odločitev za pisanje diplomske naloge na temo brezposelnosti in zaposlovanja je vplivalo dejstvo, da se bom tudi sama kmalu znašla med iskalci zaposlitve v turistični panogi in pa dejstvo, da že nekaj let delam na področju kadrovanja. Ključni razlog, da sem se odločila za to temo pa je, da študiram na Turistici in bi si v bodoče želela delati v turizmu, kjer bi združila vse moje dosedanje izkušnje in znanja iz kadrovanja in znanje, ki sem ga pridobila s študijem na Turistici.

Smo sredi prilagajanja novim razmeram na trgu delovne sile in v družbi nasploh, in čeprav še vedno govorimo o polni zaposlenosti, se dopušča določena družbeno sprejemljiva stopnja brezposelnosti, ki se smatra celo kot naravna stopnja brezposelnosti. V sedanjem času je veliko pozornosti namenjene fleksibilnim zaposlitvam, kot sta tudi zaposlitev za določen čas in zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. Turizem ima veliko več sezonskih delavcev in delavcev za skrajšani delovni čas kot katerakoli druga dejavnost. Večina prostih delovnih mest zahteva nizko kvalifikacijo ali kvalifikacije sploh ne zahteva. Zato so tudi plače nizke. Naslednji dejavnik, ki prispeva k slabemu imidžu turistične industrije, so slabi delovni pogoji, omejeno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter slabe perspektive za ustvarjanje kariere.

Turizem je dinamična industrija, ki zahteva veliko mero prilagajanja novim vrstam potrošnikov, konkurenci in tehničnemu razvoju. Turizem potrebuje fleksibilne ljudi, ki so se sposobni prilagajati najrazličnejšim situacijam. Te sposobnosti ljudi pa je možno pridobiti le z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je bil sistem strokovnega izobraževanja za potrebe turističnega gospodarstva nepopoln vse do šolskega leta 1995/96, ko je nastala Visoka šola za hotelirstvo in turizem v Portorožu.





1.	TEORETIČNI UVOD


1.1.	 POSEBNOSTI BREZPOSELNOSTI V TURIZMU


Po ugotovitvah delodajalcev usposobljenost ljudi, ki prihajajo na posamezna delovna mesta v hotelirstvu, gostinstvu in turizmu ne dosega pričakovanj in potreb delodajalcev v turističnem gospodarstvu. V prvi vrsti kaže to na slabo sodelovanje ali na nesodelovanje med izobraževalnimi institucijami na eni in turističnimi podjetji na drugi strani (Sirše, Bezget, 1999, 3).

Turizem je dinamična industrija, ki zahteva prilagajanja novim vrstam potrošnikov, novim konkurenčnim pogojem, tehničnemu razvoju, zakonodaji ipd. Razvoj in inovacije ter njihova uporabnost v praksi zahtevajo pridobitev novih kvalifikacij, ki jih je možno pridobiti le z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem. Turizem potrebuje fleksibilne ljudi, sposobne prilagajanja najrazličnejšim situacijam (Sirše, Bezget, 1999, 3).

Za zaposlenost v turističnem gospodarstvu je značilno povsod po svetu veliko mlade delovne sile, visok delež žensk, slaba kvalifikacijska struktura, visoka fluktacija delavcev ter visok delež dodatnih, začasnih in sezonskih zaposlitev.

Medtem ko ima turizem velik potencial ustvarjanja delovnih mest za nezaposlene, se je že od nekdaj soočal s problemom, kako pridobiti in obdržati delovno silo na vseh ravneh.

Močne sezonske variacije v turističnem povpraševanju imajo močan vpliv na zaposlenost v turistični dejavnosti. Na vsako delovno mesto s polnim delovnim časom odpade nekaj sezonskih ali občasnih delovnih mest, ki so potrebna v višku sezone. Poudariti pa je tudi potrebno, da mnogi mladi ljudje (predvsem študentje) iščejo prav taka delovna mesta.

1.2.	 BREZPOSELNOST


Za brezposelnost pravimo, da je glavni produkt delovanja trga delovne sile, saj jo le-ta nenehno generira. Presežki delovne sile, ki nastajajo na trgu, so rezultat prevelike ponudbe, premajhnega povpraševanja ali pa neustreznega delovnega trga. 

Brezposelnost je izrazito podvržena cikličnim nihanjem, tako kratkoročnim kot dolgoročnim. Kratkoročna oziroma srednjeročna nihanja brezposelnosti povezujejo predvsem z gospodarskimi cikli, dolgoročna pa s tehnološkimi cikli. Čeprav se brezposelnosti najpogosteje loteva ekonomska veda, sama pogosto priznava, da je ta pojav na meji med ekonomijo in drugimi družbenimi vedami, saj prizadeva nekatere skupine ljudi bolj kot druge. Brezposelnost se pojasnjuje tudi z neekonomskimi in netehnološkimi dejavniki, kot so demografska gibanja, migracije, izobraževalni in politični sistemi, socialna diferenciacija in kulturne spremembe. Brezposelnost diskriminira posameznike in stopnjuje socialno diferenciacijo. Med posamezne kategorije prebivalstva je zelo neenakomerno porazdeljena (Svetlik, 1985).

V sistemu socialne varnosti je brezposelnost poseben socialni primer, ki je dogodek ali stanje, ki poslabša materialno raven prizadetega in mu s tem zmanjša prejemke in poveča izdatke. Ker prihaja na eni strani do naraščanja izdatkov za dajatve brezposelnim in zmanjšanja prispevkov za vsa področja socialne varnosti, ima za sistem socialne varnosti brezposelnost velike negativne posledice (Kavar Vidmar, 1993:99).

Ko se je pojavil termin brezposelnosti, so nastale številne analize tega pojava in s tem so začeli brezposelne tudi preštevati. Treba je bilo oblikovati kriterije, po katerih so se posamezniki šteli za brezposelne. K temu so veliko prispevali raziskovalci in sindikati, ki so že zgodaj vodili evidence o zaposlenosti in brezposelnosti svojih članov. Državne statistike so se začele za brezposelnost zanimati pozneje (Garside, 1980).

Sindikati so za brezposelne šteli predvsem tiste svoje člane, ki so izgubili delo in ga niso uspeli ponovno dobiti. Državne komisije so oblikovale procedure ugotavljanja brezposelnosti, pri čemer so poudarjale predvsem sposobnost in voljnost delati ter potrebo posameznika po zaposlenosti (Svetlik, 1985).

Registracija brezposelnih pri službah za zaposlovanje in redno javljanje tem službam je še danes osnovni način za pridobitev statusa brezposelne osebe, pa tudi za ugotavljanje obsega brezposelnosti.
 
V 16. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS 79/2006) je navedeno, da  se za brezposelno osebo šteje: 
	oseba, ki ni v delovnem razmerju,
	samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost, ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače in lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki ni zavarovan na drugi podlagi, in v katerih dobiček, zmanjšan za plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače,
	lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
	oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec ali udeleženec izobraževanja v skladu s 53.b členom tega zakona in je: zmožna za delo, prijavljena pri zavodu, na razpolago za zaposlitev, aktivni iskalec zaposlitve.

 Za zavarovanca se po tem zakonu šteje brezposelna oseba, ki je bila pred nastankom brezposelnosti obvezno ali prostovoljno zavarovana za primer brezposelnosti in ima na tej podlagi pravico do denarnih prejemkov po tem zakonu.
Bistveni elementi brezposelnosti so:
1.	popolna brezposelnost je stanje brezposelnosti, ko osebe sploh ne delajo, o delni brezposelnosti oziroma podzaposelnosti pa govorimo, ko osebe delajo s skrajšanim delovnim časom oziroma začasno ustavijo delo, 
2.	voljnost opravljati delo, ki se izkazuje s tem, da se posamezniki javljajo službam za zaposlovanje in da sprejmejo delo, ki je zanje ustrezno; pomeni tudi, da iskalci zaposlitve v času iskanja dela ne smejo biti zaposleni kje drugje,
3.	neprostovoljna brezposelnost, kar pomeni, da posameznik ni brezposeln po svoji krivdi, da torej ne gre za to, da je opustil delo, da ne sprejme ustreznega dela ali da se ni pripravljen prekvalificirati,
4.	pomanjkanje ustreznega dela (Ravnić v Svetliku, 1985).


1.2.1.	VRSTE BREZPOSELNOSTI


Za brezposelne se štejejo vse osebe, ki so v določenem času brez dela, ki so pripravljene delati, in ki iščejo delo. Vključujejo se tudi osebe, ki so stalno ali začasno odpuščene in ne dobivajo plač (Svetlik, 1985).

Če želimo omejiti brezposelnost v družbeno sprejemljive okvire, potem moramo pri oblikovanju ustreznih ukrepov ali programov upoštevati vzroke, vrste in dinamiko brezposelnosti ter tudi strukturo brezposelnih oseb (Svetlik, 1985: 25).

Svetlik (1985: 25-46) navaja naslednje vrste brezposelnosti:

1. PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST
Ko je trg blaga in dela v ravnovesju, lahko vsi, ki želijo delati, dobijo zaposlitev, vendar le za normalne plače, ki so rezultat razmerja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Če se ponudba delovne sile veča hitreje od povpraševanja, lahko vsi dobijo zaposlitev le za vedno nižje plače. Prostovoljnost brezposelnosti je ravno v tem, da delavci niso pripravljeni delati za take plače.

Za prostovoljno brezposelne se štejejo tisti posamezniki, ki niso pripravljeni sprejeti dela za nižjo plačo, kot se jim zdi ustrezna, ki se niso pripravljeni preseliti v kraj, kjer so na voljo prosta delovna mesta, ali ki se niso pripravljeni prekvalificirati. Čim bolj je oseba pripravljena popustiti pri plači, delovnih pogojih, oddaljenosti delovnega mesta od doma in podobnem, ko se pogaja za zaposlitev, tem bolj neprostovoljna je njena brezposelnost. O prostovoljni brezposelnosti se veliko razpravlja v zvezi z raznimi oblikami pomoči, ki so je deležni brezposelni. Če je ta pomoč previsoka, jih to spodbuja, da zapuščajo delo, se ne zaposlujejo in so bolj izbirčni pri iskanju nove zaposlitve.

2. TEHNILOŠKA BREZPOSELNOST
Tehnološka brezposelnost nastaja na strani povpraševanja po delovni sili. Je posledica novih tehnologij, ki vplivajo na relativno zmanjševanje delovnih mest in na spremembe v njihovi strukturi. Temu sledi zmanjševanje zaposlovanja oziroma odpuščanje delavcev. Do izrazito težkih posledic pri zaposlovanju pride v primerih, ko nova tehnologija zamenja staro in se tako poveča produktivnost dela, hkrati pa ne omogoča kreiranja novih delovnih mest (Bagon ,1991).

Tehnološka brezposelnost nastaja v bistvu zaradi inovacij, uvajanja novih tehnologij ter se ne ponavlja več ciklično, temveč postaja zaradi hitrega razvoja trajna. Ta gibanja niso več jasna, ko podjetja ohranjajo delavce na zalogo (Svetlik, 1985).

3. ODKRITA BREZPOSELNOST
Odkrito brezposelnost predstavlja aktualna ponudba delovne sile. Kakšne vrste je odkrita brezposelnost, pa je odvisno od razmerja med aktualnim povpraševanjem in aktualno ponudbo delovne sile, torej od števila in vrste prostih delovnih mest na eni strani ter od števila in karakteristik iskalcev zaposlitve na drugi strani. Odkrito brezposelnost analitiki navadno delijo na tri vrste: na frikcijsko brezposelnost, brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja in strukturno brezposelnost. Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja pa ločijo še na ciklično brezposelnost in brezposelnost zaradi neskladne rasti (Svetlik, 1985). 

a) Frikcijska brezposelnost je tam, kjer imamo opravka s trgom delovne sile, tako rekoč neizogibna. Samo teoretično je mogoče, da trg deluje brezhibno, to je da je usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili tekoče. Frikcijsko brezposelnost torej pripisujemo slabemu delovanju trga, predvsem pa slabemu pretoku informacij o prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve. Delavci, ki ponujajo delovno silo, imajo nepopolne informacije o prostih delovnih mestih, prav tako imajo nepopolne informacije delodajalci, ki iščejo delovno silo, o iskalcih zaposlitve. Če so dela heterogena, delavci med njimi izbirajo, dokler ne dobijo takšnih, ki jim najbolj ustrezajo. Delavci ne sprejmejo prve ponujene zaposlitve, delodajalci pa ne prvega delavca. Kolikor je ustreznih prostih delovnih mest, tolikšna je frikcijska brezposelnost.  

Frikcijska brezposelnost nastaja zaradi sezonskih nihanj in občasnih sprememb v proizvodnji, na katere trg delovne sile ne reagira dovolj hitro. Kakor hitro se posameznik odloči  in začne aktivno iskati zaposlitev, je do takrat, ko jo najde brezposeln. Ta vrsta brezposelnih ima pokritje z ustreznimi prostimi delovnimi mesti.

b) Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se lahko pojavlja le občasno zaradi cikličnih nihanj gospodarstva. Je posledica gospodarske recesije in zato izgine hkrati z oživljanjem gospodarske rasti. To je primer ciklične brezposelnosti. Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se kaže kot presežek ponudbe delovne sile nad povpraševanjem delovnih mest. Za vse, ki bi želeli delati, je premalo prostih delovnih mest.

Premajhno povpraševanje se lahko pojavlja tudi v času gospodarskega razcveta. Ni odvisno le od gospodarskih ciklov in traja daljše časovno obdobje. Takšno stanje zasledimo v številnih razvitih, predvsem pa nerazvitih državah. Nastopi zaradi visokega naravnega prirastka prebivalstva, dezagrarizacije, zaradi drugih nenadnih povečanj ponudbe delovne sile, zaradi neustrezne strukture investicij, hitrega tehnološkega razvoja in zaradi drugih podobnih razlogov. V tem primeru gre za brezposelnost zaradi neskladne rasti.

c) Strukturna brezposelnost se razlikuje od frikcijske in ciklične po tem, da mora biti strukturna brezposelnost pokrita z neustreznimi prostimi delovnimi mesti. Pokritje brezposelnosti z neustreznimi delovnimi mesti pomeni, da med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej prihaja do določenih neskladij. Delovne sposobnosti iskalcev zaposlitve ne ustrezajo zahtevam prostih delovnih mest ali delovna mesta niso prilagojena sposobnostim ljudi. Strukturna brezposelnost pomeni neskladje med ponudbo in povpraševanjem, pojavijo se presežki enih in pomanjkanje drugih poklicev. Zaradi počasnega in težkega prilagajanja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili je strukturna brezposelnost praviloma dolgotrajna.

4. PRIKRITA BREZPOSELNOST
Vsaka nižja stopnja produktivnosti, slabša izraba delovnega časa in zaposlitev na ne povsem ustreznih delovnih mestih predstavlja obliko prikrite brezposelnosti. Prikrito brezposelne so tiste osebe, ki same nočejo biti bolj produktivno zaposlene ali dalj časa zaposlene in osebe, ki niso zaposlene in ne iščejo aktivno zaposlitev, pa bi se vendar želele zaposliti. 
 
a) Podzaposlenost:
Podzaposlene ali delno brezposelne so tiste osebe, ki so sicer zaposlene ali samozaposlene, vendar bi želele delati več ali na zanje bolj primernih delovnih mestih. Sem štejemo zaposlitev s krajšim delovnim časom, delno upokojitev in občasno zaposlitev. Posebna vrsta podzaposlenosti je neustrezna zaposlenost, kar pomeni, da delavci opravljajo delo drugačno od njihovega poklicnega področja in je pod ravnjo njihovih delovnih zmožnosti. Te osebe se ne morejo registrirati kot brezposelne osebe, da bi jih tako šteli v odkrito brezposelnost. 

Nasprotje podzaposlenosti je prezaposlenost. Nekateri delavci delajo z nadpovprečno intenzivnostjo, delajo nadure, delajo, čeprav so upokojeni, poleg redne zaposlitve vzamejo popoldansko obrt, opravljajo honorarno delo ali pa delo, ki presega njihove delovne sposobnosti. Prezaposlenost lahko nastopi  zaradi velikega pomanjkanja delovne sile, pojavi pa se lahko tudi zaradi slabega delovanja trga delovne sile.. Tako lahko naprimer veliko delavcev opravlja dela, za katera niso dovolj usposobljeni, hkrati pa strokovno primerno usposobljeni delavci ostajajo brezposelni.

b) Latentna brezposelnost:
Latentno brezposelni so ljudje, ki niso zaposleni, ne iščejo zaposlitve ali pa se to iskanje nikjer ne registrira, vendar so se pripravljeni takoj ali ob določenih pogojih zaposliti. 



1.2.2.	VZROKI ZA BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 


Dosti ljudi je mnenja, da se je raven brezposelnosti dvignila na višjo raven, zaradi novih tehnologij in posebej zaradi informacijske revolucije. Posledica tega je večje povpraševanje po bolj kvalificiranem kadru, ki je sposoben nove tehnologije uporabljati in upravljati, kot po tistem kadru kateri je slabše usposobljen, kajti njegova delo je v veliki meri nadomestila nova tehnologija (Worswick, 1991).

Zaradi različnih vplivov preteklosti slovensko gospodarstvo počasneje od razvitih prehaja iz industrijske v postindustrijsko informacijsko družbo. Hitrejši prehod onemogočajo velik tehnološki zaostanek, pomanjkanje investicijskega kapitala in tudi premalo usposobljena delovna sila.

Za brezposelnost na Slovenskem so ključni naslednji problemi:
	prepočasen razvoj storitvenega sektorja in prepočasno posodablanje predelovalnih dejavnosti,
	vse večje neskladje med poklicnimi potrebami delodajalcev in poklicno ponudbo tistih, ki ponujajo delo,
	visoko število t.i. rizičnih skupin (starejših od 45 let, osebe z manjšo stopnjo zaposljivosti zaradi zdravstvenih in drugih razlogov, invalidi itd.), ki predstavljajo skoraj polovico brezposelnih,
	veik obseg zaposlovanja in dela na črno, ki ju omogoča trenutno veljavna zakonodaja v Sloveniji,
	previsok priliv nekvalificirane delovne sile iz šolskega sistema, ki je posledica velikega izpada iz sistema poklicnega izobraževanja,
	pomanjkanje ustreznih ustanov, ki bi omogočale sodobne oblike dela na področju usposabljanja in preusposabljanja delovne sile (Gradivo za strokovne izpite, 2003).

Glede zaposlitvenih možnosti se trg dela sooča s sledečimi poglavitnimi težavami:
	z dolgoročno brezposelnostjo,
	z nizko izobrazbeno stopnjo brezposelnih,
	z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi,
	z regionalnimi in lokalnimi neskladji v brezposelnosti,
	z majhno mobilnostjo delovne sile,
	z vrzeljo v stopnji brezposelnosti med spoloma,
	s precejšnjim deležem invalidov in oseb s posebnimi težavami pri vključevanju na trg dela med brezposelnimi in
	z majhno udeleženostjo starejših na slovenskem trgu dela. (Program EQIAL za SLO) 

Uletova (2000) ugotavlja, da je v osemdesetih in devetdesetih letih brezposelnost mladih postala pereč problem tudi v vseh razvitejših državah in je dosegla najvišjo stopnjo po II. svetovni vojni. Avtorji govorijo o demografski neuravnoteženosti, kjer je na trgu več delovne sile kot novih delovnih mest. V povezava z naraščajočo brezposelnostjo se kot poglaviten razlog prav tako navaja nezadostna izobrazbena in kvalifikacijska struktura mladih. Z nezadostnim in nezadovoljivim znanjem mladi ne morejo slediti novim tehnološkim zahtevam potreb na trgu dela. Mladi so prav tako družbena skupina, ki imajo poleg individualnih tudi določene socialne pomanjkljivosti za vključitev v delo, ki so vezane predvsem na pomanjkanje delovnih izkušenj.

S stališča izobraževalnega sistema in ustreznosti človeškega kapitala se na slovenskem trgu dela pojavljajo naslednje poglavitne težave:
	nizka izobraženost odraslih,
	nizka stopnja funkcionalne pismenosti,
	šibka povezanost podiplomskega študija s potrebami gospodarstva, majhna udeležba odraslih v vseživljenjskem izobraževanju,
	visoka stopnja osipa in ponavljanj v šoli,
	neodzivnost izobraževalne infrastrukture na potrebe gospodarstva, trg dela in posameznikov,
	 materialne ovire pri nadaljnjem udejanjanju kakovostnega izobraževanja in usposabljanja,
	pomanjkljivo medinstitucionalno in medresorsko usklajevanje na državni in lokalni ravneh upravljanja v zvezi z razvojnimi projekti.

1.2.3.	KAKO POSAMEZNIK REAGIRA NA BREZPOSELNOST?


Brezposelnost je tudi ekonomski problem, saj prizadene tudi celotno družbo. Posledice so odvisne od: vrste in trajanja brezposelnosti, družbenega položaja družine posameznika, osebnostnih značilnosti (Belčič, 1993).

Kako bo posameznik reagiral na brezposelnost je odvisno od njegovega družbenega položaja in od njegovih lastnosti, kot so starost, zdravje, prihranki, kvalifikacija, spol, izobrazba in podobno.

Na vedenje brezposelnega nedvomno vpliva tudi način, kako je pristal med iskalci zaposlitve. Če je sam opustil delo, se njegova brezposelnost najbrž ne bo začela s šokom, čeprav ga bo neuspeh pri iskanju zaposlitve kasneje morda enako prizadel kot druge delavce. Šok je najbrž vse redkejši tudi pri odpuščenih delavcih, saj zakonodaja in kolektivne pogodbe v večini zahtevajo od delodajalcev, da odpuste vnaprej objavijo. Morda je doživljanje brezposelnosti najbolj travmatično pri mladih ljudeh, ki prvič iščejo zaposlitev in se njihova »delovna kariera« pravzaprav začenja z brezdeljem. To je še posebej verjetno v primerih, ko brezdelnosti ne pričakujejo in ko imajo visoke aspiracije za uporabo v šoli pridobljenega znanja (Svetlik, 1985).

Hill (v Svetliku, 1985: 73-74) pravi, da brezposelni posameznik preide tri faze:
	Prvo fazo imenuje »prvi odgovor«. Ta je lahko zelo boleč, še posebej, če se to prvič zgodi posamezniku, ki je bil že dolgo zaposlen. Pogosto pa posamezniki najprej menijo, da se ni zgodilo nič posebnega in, da so samo začasno brez dela. Še vedno se identificirajo s svojim poklicem. To je dopust, ki je celo prijeten, saj imajo ljudje čas za hišna opravila, dolgo spijo in hodijo na sprehode. Ob tem začnejo iskati novo zaposlitev. Ta faza traja nekaj tednov, do malo več kot dveh mesecev.
	Druga je vmesna faza. Počitnic je konec, prihranki poidejo, dela okrog hiše so opravljena, in kar je najvažnejše, prve prijave za zaposlitev so propadle. Posameznik se vse bolj identificira s statusom brezposelnega in temu ustrezno tudi prilagaja svoj standard. Počasi se pasivizira in začne se podcenjevati. Zapade v depresije, pase dolgčas in lenobo. Dobi občutek poklicne in psihološke nesposobnosti. Dela ne išče intenzivno in tako je vse bliže skupini apatičnih delavcev. Ta faza traja nekaj mesecev.
	Tretja faza je faza ustaljene brezposelnosti. Brezposelni delo še išče, vendar brez pravega upanja in prizadevanja. Spremljajoči pojav trajanja brezposelnosti je socialna izolacija, ki nastopi zaradi sramu ter izgube samozaupanja in poklicne identitete. Brezposelni izgubi delovne kolege in nima več sredstev, da bi lahko vzdrževal stike v prostem času. Nima denarja za gostilno, avto je predrag, sorodnikom je v breme. Napetosti rastejo tudi v družini. Ta faza nastopi po devetih do dvanajstih mesecih.


1.2.4.	POSLEDICE BREZPOSELNOSTI


Če je ponudba dela večja od povpraševanja po njem, ostaja na trgu presežek delovne sile, ki nima možnosti, da bi svoje znanje, sposobnosti in spretnosti uporabila v delovnem procesu in si z lastnim delom izboljšala svoj gmotni položaj.

Brezposelnost prizadetim ne povzroča samo materialnih problemov, ampak tudi vrsto drugih, zlasti socialnih in emocionalnih. Z brezposelnostjo se pojavljajo pri posamezniku naslednji problemi:
	zmanjšanje lastne aktivnosti
	izguba zaupanja in samospoštovanja
	poslabšanje osebnih in družbenih stikov
	večja izolacija in občutek drugorazrednosti
	osebni in družinski problemi
	pomanjkanje denarja
	pomanjkanje dostopa do informacij

Andreja Kavar Vidmar (1993: 108-109) pravi, da za družbo, ki vključenost v delo postavlja v središče posameznikovega življenja, pomeni izguba zaposlitve izgubo številnih človeških stikov in izključenost iz številnih dotedanjih aktivnosti. V Sloveniji je veliko brezposelnih delavcev, ki so se identificirali z organizacijami, v katerih so bili zaposleni. Veliko je brezposelne mladine po končanem šolanju, katere strokovno znanje propada. Družine so materialno in socialno obremenjene z vzdrževanjem odraslih otrok, ki se ne morejo osamosvojiti in ki kot brezposelni izgubljajo najbolj perspektivno obdobje svojega življenja. Brezposelnost staršev ustvarja socialno neenakost med otroki vseh starosti. Alkoholizem, nasilje v družini in podobni pojavi bodo ob množočni brezposelnosti skoraj gotovo porasli.

Negotovost na trgu dela je ena izrazitejših značilnosti položaja mladih, ki so posledično izpostavljeni tudi večjemu tveganju socialne izključenosti in socialne neenakosti še na drugih področjih življenja.

Brezposelnost postavlja mladega človeka v vse bolj neugoden socialno-ekonomski položaj, zmanjšuje mu status in ugled v družbi, ga marginalizira ter povzroča dolgotrajne psihične poškodbe in posledice na njegovi samopodobi. Dalj časa traja obdobje brezposelnosti, vse več je napetosti in konfliktov. Spremljajoč pojav trajanja brezposelnosti je pogosta socialna izolacija nezaposlenih mladostnikov, ki nastopi zaradi sramu ter izgube samozaupanja in poklicne identitete. Nezaposlenost jih dela odvisne in pogosto tudi obremenjene z občutkom krivde. Dolgotrajna brezposelnost pušča posledice na samopodobi, stopnji samospoštovanja in obvladljivosti življenja (Ule, 2003).

V zadnjih letih smo priča številnim raziskavam na področju preučevanja povezanosti med brezposelnostjo in kvaliteto zdravja ljudi, ki se z njo soočajo. Raziskave na tem področju so pokazale, da med brezposelnostjo in težavami na področju zdravja obstaja realna povezanost. V več raziskavah je potrjen vpliv brezposelnosti na kvaliteto fizičnega in duševnega zdravja ljudi, ugotovljeno pa je tudi, da odnosa med brezposelnostjo in težavami na področju fizičnega in psihosocialnega zdravja ne moremo, opisovati linearno in vzročno–posledično, spričo sovplivanja številnih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki delujejo v določenem socialnem, kulturnem in zgodovinskem kontekstu. Izpostavljen je pomen naslednjih dejavnikov, ki sovplivajo na povezavo brezposelnosti in kvalitete zdravja: starost, izobrazba, spol, kraj in prostor bivanja, socialno-ekonomski položaj zavezanost delu in angažiranost za le-to, socialni odnosi, socialni status, stopnja brezposelnosti v lokalni skupnosti ter osebna ranljivost. 
Brezposelnost mladih v zgodnji fazi ima lahko tudi nekatere pozitivne učinke na duševno zdravje; pridobijo več prostega časa ter so odmaknjeni od zahtev in rutine vsakdanjega delovnega življenja


1.3.	 ZAPOSLOVANJE V TURIZMU


Turizem postaja v svetu vedno pomembnejša gospodarska dejavnost, ki vpliva tudi na zaposlenost delovne sile. Zaradi svoje razvejanosti v številne druge dejavnosti je turizem zelo težko meriti in s tem ugotavljati njegove ekonomske učinke.

V zadnjem času eksperti iz turističnega področja poudarjajo predvsem zmožnost turizma, da absorbira nezaposlene in odvečno delovno silo iz drugih dejavnosti. Pri tem pa se pojavljajo številni problemi, saj je turizem specifična dejavnost z lastnimi zakonitostmi.

V turizmu so pomembni ljudje. Turisti so ljudje, ki so podvrženi spremembam v njihovem obnašanju, potrebah in odločanju. Spremembe pa je težko predvideti in jih upoštevati. Tudi v turističnih proizvodih in storitvah so pomembni ljudje. Turistična industrija je močno odvisna od človeškega faktorja (kot dodatek k ostalim faktorjem, kot so naravna bogastva, infrastruktura in kapital), ki zagotavlja dostavo in kvaliteto njenih proizvodov in storitev. Mnogo turističnih proizvodov vključuje ljudi kot integralen del ponujenega strokovnega znanja – kot izvajalce ali kot del kulturnega okolja. Ljudje so osrednjega pomena za učinkovito delovanje in nadaljnji razvoj dejavnosti. Zato bi morala biti delovna sila upoštevana ne le kot variabilni strošek, pač pa kot človeški kapital. Visoko kvalitetna in usposobljena delovna sila bo zagotovila večjo konkurenčnost in inovacije, izboljšala perspektivnost delovnih mest in olajšala proces prilagajanja na spreminjajočih se trgih (Measuring the Role of Tourism in OECD Economies, 2000: 128).

Turizem je storitvena dejavnost, ki je izpostavljena močni sezonski variabilnosti in spremenljivosti povpraševanja. Poleg tega je delovno intenzivna dejavnost, ki potrebuje veliko delovne sile, zaradi storitvenega značaja pa jo zaznamuje tudi nizka produktivnost. Vse to vpliva tudi na zaposlenost v turizmu, ki zaradi zgoraj omenjenih lastnosti pri iskalcih zaposlitve pridobiva na slabem imidžu. Za delovna mesta na področju turizma so značilna sezonskost, začasnost ali skrajšani delovni čas, najpogosteje nizka zahtevana stopnja izobrazbe ali pa »vsestranska« usposobljenost, manjše plače, dolge delovne ure, geografska mobilnost. 

Zaradi hitrega razvoja turističnega povpraševanja in potrošnje je tudi turistična ponudba vse bolj kompleksna in raznolika, zato mora pri njenem oblikovanju sodelovati veliko število kadrov z različno strokovnostjo in različnimi stopnjami specializiranosti. Vse bolj narašča materialna baza kot pa organizacijsko kadrovska baza turizma. Osnovna težava pri ugotavljanju in predvidevanju potreb po delovni sili izhaja iz zapletenosti, raznolikosti in organizacijske razdrobljenosti. Potrebe po delovni sili se spreminjajo zaradi sezonskih nihanj, pa tudi zato, ker je največji del poslov in funkcij storitvenega značaja. Za slednje pa je težko določiti neke objektivne normative delovne sile (Gregorčič Jazbec, 1999).

Sistem izobraževanja na področju turizma se je začel razvijati sorazmerno pozno, z njim pa tudi ustrezne izobraževalne institucije za določene pomembne turistične poklice in nazive.

Človeški faktor in turizem sta v tesni medsebojni povezavi in odvisnosti, saj potrebujeta drug drugega. Neustrezna kvalifikacijska struktura zaposlenih v turistični dejavnosti se kaže predvsem v manj kvalitetnem oziroma neustreznem neposrednem stiku med proizvajalci turističnih storitev in potrošniki oziroma turisti na eni strani ter v slabih vodstvenih sposobnostih na drugi strani.

Rešitev za izboljšanje kvalifikacijske strukture bi bila poleg sistematičnega načrtovanja kadrov in obstoja ustreznih institucij za njihovo izobraževanje tudi podaljšana turistična sezona, ki bi omilila vplive sezonskih variacij. S tem v zvezi bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti razvoju nekaterih vrst turizma, ki niso vezane izključno na naravne in s tem z letnimi časi povezane turistične privlačnosti. Tukaj bi izpostavila predvsem kongresni turizem, zdraviliški turizem in kmečki turizem.

Za zaposlene v turističnih dejavnostih je značilno:
	veliko mlade delovne sile
	veliko ženske delovne sile
	delovna sila s slabšo kvalifikacijsko strukturo
	visoka fluktacija delovne sile
	preselitev dela delavcev iz drugih dejavnosti, ker jim turizem nudi dodatno zaposlitev
	možnost zaposlovanja nezaposlenih ali zaposlovanje odvečne delovne sile iz drugih dejavnosti
	začasna zaposlitev
	sezonska zaposlitev


1.3.1.	SEZONSKO ZAPOSLOVANJE


Močne sezonske variacije v turističnem povpraševanju imajo močan vpliv na zaposlenost v turistični dejavnosti. Na vsako delovno mesto s polnim delovnim časom odpade nekaj sezonskih ali občasnih delovnih mest, ki so potrebna v višku sezone. 

V času sezone se v nekaterih dejavnostih poveča število zaposlenih. Povečanje je zlasti v trgovini, gostinstvu , potovalnih agencijah ipd. Poleg tega narašča število zaposlenih v nekaterih, običajno sploh nezabeleženih dejavnostih, kot so npr. izposoja športnih pripomočkov, prodajanje spominkov, ipd. Struktura delovnih mest je torej ob višku sezone v številnih turističnih krajih bistveno drugačna od strukture delovnih mest izven sezone (Gregorčič Jazbec, 1999).

Zaradi turistične sezone se potrebe po delavcih povečajo. Gre predvsem za zaposlovanje študentov, upokojencev, nezaposlenih (javna dela).





1.3.2.	ZAPOSLOVANJE ZA DOLOČEN ČAS


V 52. členu zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. 42/2002) je opisana pogodba o zaposlitvi za določen čas.

1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če gre za:
-	izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
-	nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
-	začasno povečan obseg dela,
-	zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
-	poslovodne osebe,
-	opravljanje sezonskega dela,
-	delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
-	zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
-	opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
-	pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
-	delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
-	voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
-	druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

2) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.
1.4.	 ZAPOSLOVANJE


Planiranje, pridobivanje in usposabljanje ljudi so procesi, ki so sestavni del zaposlovanja, s katerim organizacija zadovoljuje svoje potrebe po človeških zmožnostih. Zaposlovanje je podrejeno načinu, kako se organizacije lotevajo urejanja tega vprašanja. Razlikujemo lahko dva pomena besede zaposlovanje: zaposlovanje v širšem smislu in zaposlovanje v ožjem smislu. O zaposlovanju v širšem smislu govorimo takrat, ko mislimo na celo verigo aktivnosti, od planiranja do ravnanja z že zaposlenimi delavci. O zaposlovanju v ožjem smislu pa govorimo takrat, ko mislimo samo na en del zaposlovanja v širšem smislu, torej na pridobitev novega delavca (Lipičnik, 1998).

Seveda ne moremo zaposliti kakršnihkoli ljudi in tudi ne toliko ljudi, kolikor bi jih hoteli. Iz sistematizacije delovnih mest je navadno razvidno, kakšne ljudi potrebujemo. Da bi odgovorili na vprašanje, koliko jih potrebujemo, pa uporabimo različne metode planiranja. Proces zaposlovanja je sestavljen iz različnih faz. Postopek se začne s planiranjem človeških zmožnosti ali ljudi, če je organizacija tako usmerjena. V tem procesu skuša organizacija na osnovi različnih postopkov določiti, koliko ljudi in kakšne potrebuje. Ugotoviti pa mora tudi, kdaj jih potrebuje. Ko je organizacija ugotovila, koliko in kakšne človeške zmožnosti potrebuje, lahko preide v naslednjo fazo privabljanja. Gre za postopke, s katerimi organizacija pripravi kandidate, da se prijavijo na razpis in tako izkažejo svojo pripravljenost za sodelovanje z organizacijo.Izmed velikega števila kandidatov, ki se navadno prijavijo na razpis, je treba izbrati tiste, ki so za delo najprimernejši. Organizacija opravi selekcijo in zaposli tiste kandidate, ki ustrezajo njenim zahtevam. To pomeni, da z njimi sklene pogodbo o zaposlitvi (Lipičnik, 1998).

Ko kandidati oziroma takrat že delavci v organizaciji zasedejo svoja delovna mesta, se začne proces orientacije ali uvajanja v delo. V tem procesu organizacije seznanijo svoje nove delavce z njihovimi pravicami, obveznostmi, odgovornostjo, varstvom pri delu in jim poskušajo dopovedati, kaj od njih pričakujejo.

Ko novi delavci spoznajo vse, kar morajo vedeti za uspešno delo, se organizacija posveča njihovemu nadaljnjemu razvoju, napredovanju, uresničevanju kariere. Skratka, začenja se proces nepretrganega spreminjanja določenih vlog. Spreminjanje poteka, dokler delavec svojega delovnega mesta ne zapusti. Tako nastane spet prosto delovno mesto in proces zaposlovanja se spet ponovi ter se nepretrgoma ponavlja (Lipičnik. 1998).

Slika 1:  Proces zaposlovanja
























Vir: Lipičnik (1998: 91)
Ko izbiramo delavce za delo v organizaciji, si želimo, da bi izbrali ljudi, ki bi jim lahko zaupali, dobili od njih vse, kar pričakujemo, in sploh ustvarili učinkovito, uspešno in zadovoljno osebje.
Pogosto se znajdemo v položaju, ko moramo izmed velikega števila kandidatov izbrati najboljšega kandidata. Tega pa v skupini najlažje izberemo glede na skupino. Vprašanje pa je, ali smo s tem izbrali najbolj primernega za delo, ki ga bo moral opravljati. Pri izbiranju moramo natančno vedeti, kaj od novega sodelavca pričakujemo. Dobri splošni vtisi in splošna priporočila o kandidatu ne smejo odločilno vplivati na naše potrebe po delavcu. Dobro mnenje in priporočila lahko pomagajo kandidatu v konkurenčnem boju za delo.  

Delovno razmerje v japonskih organizacijah je bilo doživljenjsko in je zagotavljalo dolgoročno varnost in stalno napredovanje v organizaciji. Plačilo ni v neposredni zvezi z izidom, temveč je kombinacija različnih stalnih in drugih dodatkov. Osnovni dejavniki nagrajevanja so starost in delovna doba v organizaciji in dodatek na skupen uspeh skupine. Plačilni sistem je tesno povezan z napredovanjem, ki je splet dejavnikov kot so delovna doba v organizaciji, delovne izkušnje in merjenje zmogljivosti. Zaposleni, ki so dovolj dolgo v organizacij lahko napredujejo do srednje ravni vodenja, če si pridobijo dovolj izkušenj na različnih delih v organizaciji (Ovsenik, Ambrož, 2006:110).

V ameriških in evropskih organizacijah so delovna razmerja bistveno bolj toga zaradi ozke specializacije nalog in zaradi visoke mobilnosti delovne sile med organizacijami (Ovsenik, Ambrož, 2006:110).

Ovsenik in Ambrož (2006:111-112) pravita, da se japonske organizacije po svojem načinu organizacije bistveno razlikujejo od ameriških in evropskih. Tako recimo velike evropske korporacije ne oblikujejo piramidne strukture, ki je odgovorna samo strukturi nad njo. Zaposleni na najnižjih ravneh presojajo poslovno politiko vodstva in člani vodstva se redno sestajajo z njimi. Zaposleni se tudi mnogo manj specializirajo kot njihovi kolegi v ameriških in evropskih organizacijah. Novo zaposleni krožijo po organizaciji in spoznavajo različne naloge, načine dela in probleme. V skladu z izkušnjami, ki si jih tako pridobijo napredujejo in še vedno krožijo. V slovenskih organizacijah novo zaposleni krožijo večinoma v mejah ene ravni organizacije ali napredujejo na naslednjo, kjer ne krožijo več. Japonske organizacije se nagibajo tudi k temu, da zaposlijo sodelavce doživljenjsko. Zaposlenemu zagotavljajo delo. Plača in napredovanje pa sta povezana z delovno dobo v organizaciji in ne toliko s tekmovanjem za napredovanje. Na vseh ravneh v organizaciji so zaposleni vključeni v različne avtonomne ali delovne skupine. Plačilo je usmerjeno na izid skupine in manj na izid posameznika. V japonskih organizacijah so zaposleni mnogo bolj povezani z organizacijo, družabno in tudi socialno. Zadovoljevanje določenih potreb zaposlenih je povezano s pripadnostjo organizaciji.


1.4.1.	ZAKONSKA UREDITEV ZAPOSLOVANJA


Osrednje mesto pri politiki zaposlovanja ima Zavod za zaposlovanje, ob njem pa še upravni odbori, v katerih so praviloma zastopani socialni partnerji, ustrezno ministrstvo, vlada, parlament in njihov odbor, ki se posveča socialni problematiki in zaposlovanju, ter lokalne oblasti. Politika zaposlovanja se torej nanaša na usklajevanje in prizadevanje za uresničitev širšega kroga socialnih dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje (kot so delodajalci in njihova združenja, sindikati in organizirane socialne skupine), ki želijo na trgu dela izboljšati ali utrditi svoj položaj (npr. invalidi, ženske) (Svetlik, Trbanc, 2002).

Pri zaposlovanju pa organizacije niso povsem svobodne. Vse države na svetu skušajo uravnati proces zaposlovanja s posebnimi predpisi. Pri nas je to določeno z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami. Pojavljajo pa se še druga interna pravila, ki jih morajo organizacije upoštevati, ko zaposlujejo ljudi. Z zakonodajo o zaposlovanju poskušajo vse države uveljavljati svoj odnos do tega vprašanja. Tako smo imeli pri nas v preteklosti zelo strogo zakonodajo, ki je organizacije kaznovala za vsako najmanjšo napako v postopku zaposlovanja. Zakonodaja o zaposlovanju je tako predvsem varovala delavce in s tem popolnoma ohromila delovanje trga delovne sile kot tistega dejavnika, ki naj bi silil ljudi k nepretrganemu izpopolnjevanju in napredovanju. Zelo stroga pa je bila zakonodaja glede odpuščanja delavcev. Če organizacije niso imele resničnih razlogov za takšen poseg, ga zakonito niso mogle izpeljati. V tistem času je tudi veljalo načelo: »Vsakemu zaposlitev, vendar delo po njegovih zmožnostih« (Lipičnik. 1998).

Zakonodaja glede zaposlovanja in odpuščanja delavcev se nepretrgoma spreminja, ker se prilagaja trendom po svetu, zahtevam trga in nazadnje dnevni politiki države v kateri se uporablja. Zato lahko ugotovimo le, da so zaposlovanje, odpuščanje, varstvo posebnih skupin ljudi in ravnanje s temi in podobnimi pojavi zmeraj določeni z veljavno delovno-pravno zakonodajo posamezne države, ki jo morajo upoštevati tako delodajalci kot delavci, ko sklepajo delovna razmerja ali delovne pogodbe (Lipičnik, 1998).   

Veljavni zakon o delovnih razmerjih je pričel veljati 1.1.2003. Namen zakona je bil celovita ureditev individualnih delovnih razmerij delavcev, in skupaj z zakonom o kolektivnih pogodbah nadomestiti prejšnji zakon o delovnih razmerjih in zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. Novi zakon temelji na izhodišču, da delovno pravo predstavlja posebno pravno vejo, da je njen najpomembnejši pravni institut delovno razmerje, ki se ga sklene s posebno pogodbo o zaposlitvi in da sta udeleženca tega razmerja delavec in delodajalec.

Zakon je delovno razmerje iz prejšnjega asociacijskega razmerja spremenil v času primerno pogodbeno razmerje, pri čemer je pogodbo o zaposlitvi uredil kot poseben institut delovnega prava. Zakonodajalec je pri opredeljevanju namena zakona izrecno določil:
	da pogodba o zaposlitvi kot delovno pravni predpis, ob uveljavljenih splošnih pravilih civilnega prava v obligacijskem zakoniku, na splošno ureja delovna razmerja in
	da se v delovnem razmerju glede na značilnosti ekonomske odvisnosti delavca, kot šibkejše stranke v tem razmerju, posebej varuje interes delavca in njegovo dostojanstvo, ter upošteva njegova pravica do svobode dela. 

Zakon o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 42/2002 je podlaga za urejanje delovnih razmerij. Zakon ima deset poglavij, ki obravnavajo splošne določbe, pogodbo o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, varstvo nekaterih kategorij delavcev, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov, posebne določbe, inšpekcijsko nadzorstvo, kazenske določbe in predhodne končne določbe.

Torej prvo poglavje zakona o delovnih razmerjih vsebuje dovolj jasne splošne določbe o namenu in ciljih zakona. Z njim se urejajo delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Cilj zakona je vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva svoboda dela, dostojanstvo pri delu in varuje interese delavcev v delovnem razmerju. Zato je določeno, da ima zakon splošno veljavnost, kar pomeni, da ureja tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo. Določeno je tudi, da se zakon uporablja za vsa delovna razmerja pri delodajalcih, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji. Zakon tukaj tudi definira delovno razmerje, opredeljuje delavca in delodajalca, določa prepoved vsake diskriminacije pri sklepanju delovnega razmerja in pri njegovem trajanju in določa vlogo splošnih aktov delodajalca.

Drugo poglavje ureja pogodbo o zaposlitvi tako, da uredi vsa vprašanja, ki se nanašajo nanjo. Poglavje je smiselno razdeljeno v več podpoglavij, ki si sledijo v logičnem zaporedju. Poglavje se prične s splošnimi določbami v zvezi s pogodbo o zaposlitvi, nadaljuje pa z določbami glede oblike pogodbe o zaposlitvi, strankami pogodbe o zaposlitvi, pogodbeno svobodo, pravicami in obveznostmi strank pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ter vsebino pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati vse elemente, ki so pomembni za sklenitev in trajanje delovnega razmerja:
	vse relevantne podatke o pogodbenih strankah (kdo so stranke, zastopniki, naslovi in podobno),
	datum nastopa dela,
	delovno mesto oziroma podatke o vrsti dela,
	kraj, kjer se delo opravlja,
	čas trajanja delovnega razmerja,
	če gre za delovno razmerje za določen čas mora pogodba vsebovati določbe o načinu izrabe letnega dopusta,
	določen mora biti delovni čas in njegova razporeditev,
	določena mora biti plača ter dan in način izplačila,
	vsebovati mora določbe o letnem dopustu,
	navedeni morajo biti odpovedni roki,
	navedeno mora biti katera kolektivna pogodba ali pogodbe zavezujejo delodajalca,
	določene morajo biti druge morebitne pravice in obveznosti strank.

Tem vsebinsko uvodnim določbam nato sledijo podpoglavja, ki urejajo obveznosti pogodbenih strank, možnost spremembe pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin, posebnosti pogodbe o zaposlitvi, spremembo delodajalca in končno prenehanje pogodbe o zaposlitvi. 

Tretje poglavje ureja pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, kamor spadajo opravljanje pripravništva, poskusno delo, plačilo za delo, delovni čas, nočno delo, odmori, počitki, posebnosti urejanja delovnega časa, nočnega dela, odmorov, počitkov, letni dopust, druge odsotnosti z dela, izobraževanje, disciplinska odgovornost in odškodninska odgovornost.

Četrto poglavje je namenjeno zagotavljanju posebnega varstva nekaterim kategorijam delavcev v delovnem razmerju. Tako je posebno varstvo zagotovljeno ženskam, delavcem zaradi nosečnosti in starševstva, delavcem, ki še niso dopolnili 18 let starosti, invalidom in starejšim delavcem odsotnim z dela zaradi bolezni.

Poglavje uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ureja uveljavljanje pravic pri delodajalcu, sodno varstvo in arbitražo. V tem poglavju je tudi določeno, da terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let.

V šestem poglavju je zaradi obveznosti delodajalca, da mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito izvajanje sindikalnih dejavnosti za varovanje pravic in interesov delavcev določeno, kakšne so obveznosti delodajalca do sindikata, glede sindikalnega zaupnika, varstva sindikalnih zaupnikov in glede plačevanja sindikalne članarine.
Posebne določbe, ki jih obravnava sedmo poglavje so namenjene opravljanju dela v tujini in položaju delavcev napotenih na delo v Republiko Slovenijo, delu otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakom in študentom, pogodbi o zaposlitvi za pomorščake in delovni knjižici.

Osmo poglavje določa, kdo izvaja nadzor nad izvrševanjem določb zakona o delovnih razmerjih in možnost posredovanja inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem z namenom sporazumne rešitve spora.

V primeru kršitve določb zakona o delovnih razmerjih je predvidena možnost kaznovanja za prekršek z denarno kaznijo, kot je določeno v tem poglavju.

Kot v vsakem zakonu so tudi v zakonu o delovnih razmerjih posebne določbe o začetku veljavnosti zakona in določbe o tem, kdaj in kako se pričnejo uporabljati posamezne določbe zakona. Določeno je tudi, katere določbe drugih zakonov prenehajo veljati oziroma kako se uporabljajo zaradi novih zakonskih določil.

nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.


1.4.2.	METODE ISKANJA ZAPOSLITVE


Metode iskanja zaposlitve so odvisne od značilnosti samih iskalcev zaposlitve. Posamezne skupine iskalcev uporabljajo različne metode, vprašanje pa je, koliko so te metode za njih primerne in učinkovite.

Smonkar (1994: 87-88) pravi, da se brezposelni pri iskanju zaposlitve najpogosteje poslužujejo naslednjih metod:

1.	Metoda iskanja zaposlitve preko specializiranih institucij, ki brezposelnim praviloma brezplačno pomagajo pri iskanju zaposlitve; to so Zavod za zaposlovanje in privatne agencije za zaposlovanje. Te institucije zbirajo informacije o potrebah delodajalcev in informacije o značilnostih delovne sile, kot so izobrazba, delovne izkušnje, znanja. To je formalna posredna metoda iskanja zaposlitve.

2.	Metoda pregledovanja oglasov v časopisih in revijah. To je formalna metoda, s katero iskalci zaposlitve pridobivajo informacije o zaposlitvah, ki so na voljo v javnosti in o pogojih, ki jih postavljajo delodajalci.

3.	Metoda zbiranja informacij o možnostih zaposlitve pri sorodnikih, prijateljih in znancih. To je neformalna in posredna metoda, ki jo delodajalci ocenjujejo kot zelo uspešno, še posebej pri zaposlovanju strokovnjakov. Pri nas ima še vedno negativen prizvok kot zaposlitev »po vezah«.

4.	 Metoda neposrednega poizvedovanja pri delodajalcu. To je neformalna in neposredna metoda. Brezposelni sprašujejo v podjetjih ali pošiljajo pisne ponudbe v njihove kadrovske službe, čeprav niso razpisana prosta delovna mesta. Kadrovske službe jih lahko vnesejo v svoje evidence in ko se pojavi potreba po novih kadrih, navežejo stik z brezposelnimi. Iskanje zaposlitve po tej metodi naj bi bilo uspešno predvsem za delavce v proizvodnji in administraciji.

5.	Metoda iskanja zaposlitve z javljanjem na oglase in razpise v časopisih, revijah in elektronskih medijih. To je neposredna in formalna metoda.

6.	Metoda iskanja možnosti za samozaposlitev. Gre za iskanje zemlje, zgradb, opreme, dovoljenj, licence in denarnih sredstev za samozaposlitev, ter zbiranje informacij pri ustreznih organih o možnostih saozaposlitve.

Stopnja razširjenosti interneta se je v zadnjih letih močno povečala. Posledica tega je tudi, da brezposelni in pa tudi zaposleni, ki razmišljajo o menjavi službe, vse pogosteje posegajo po tej metodi iskanja zaposlitve oziroma menjave zaposlitve. Čimbolj aktivno in preko več različnih kanalov bo posameznik iskal zaposlitev, večja je možnost za brezposelnega, da bo hitreje našel zaposlitev.  


1.4.3.	ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE


Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Zavod deluje organizacijsko oziroma funkcionalno na sedežu Zavoda z vodstvom in Centralno službo, ter v Območnih službah z Uradi za delo, ki so locirani v vseh Upravnih enotah, s čimer je teritorialno pokrita celotna mreža za njegovo dejavnost.

Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti in prosilci za študentska posojila, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.

Območne službe z uradi za delo na svojem območju strokovno in organizacijsko vodijo in izvajajo osnovne poslovne funkcije Zavoda za zaposlovanje, ki so:

1.	Zaposlovanje:  
Zavod za zaposlovanje bo pomagal oblikovati pozitivno samopodobo brezposelnih oseb. Če oseba postane brezposelna, se ne sme zgoditi, da se znajde v brezizhodni situaciji. Zavod za zaposlovanje bo moral aktivneje spodbuditi brezposelne, da “bivanje na Zavodu za zaposlovanje” ni travma, pač pa ena od mnogih “stopnic” v življenju, ki jih je potrebno prestopiti in se ponovno vrniti na trg dela ter jim bo skušal pri tem pomagati po najboljših močeh.
Zavod za zaposlovanje bo z učinkovitim posredovanjem na prosta delovna mesta odpravljal frikcijsko brezposelnost in odpravljal strukturna neskladja, kar bo vplivalo na večjo pokritost potreb po delu z zaposlitvijo brezposelnih oseb. 
Za korenite pozitivne premike na trgu dela je pomembna primarna usmerjenost Zavoda za zaposlovanje za pospeševanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. Zavod za zaposlovanje bo skušal spodbujati izhode v zaposlitev tudi za polovični delovni čas oziroma za delovni čas, krajši od polnega in pospešiti promocijo takega zaposlovanja pri delodajalcih. Zavod za zaposlovanje bo glede na svoje pristojnosti prispeval tudi h krepitvi drugih oblik fleksibilnega zaposlovanja. 

2.	Poklicna orientacija: 
S to dejavnostjo bo Zavod za zaposlovanje zagotavljal pomoč pri odločanju na svoji poklicni poti vsem, ki jo potrebujejo in jo želijo pridobiti s strani Zavoda za zaposlovanje. Posebna pozornost bo namenjena poklicni orientaciji za mladino, poklicni orientaciji za odrasle in skupinskim oblikam dela z odraslimi, in sicer z namenom povečevanja zaposlenosti med mlajšimi in starejšimi. Več pozornosti bo potrebno nameniti svetovanju za odločanje za izobraževanje ali prekvalifikacijo za delo v deficitarnih poklicih, kar bo vplivalo na izboljšanje stanja v okviru strukturne brezposelnosti.

3.	Programi zaposlovanja:
Zavod za zaposlovanje razvija programe aktivne politike zaposlovanja v skladu s tokovi na trgu dela in pridobljenimi finančnimi viri za letno izvajanje programov. Razmerje sredstev, ki jih Zavod za zaposlovanje nameni posamezni skupini programov, se določi z vsakoletnim finančnim programom ob upoštevanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih vsako leto določi Vlada republike Slovenije.

4.	 Izvajanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti:
Na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Zakona o delovnih razmerjih bo Zavod za zaposlovanje izvajal zavarovanje za primer brezposelnosti osebam, ki izpolnjujejo pogoje za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, do denarne pomoči, povračila prevoznih stroškov ter pogoje za uveljavitev pravice plačila zdravstvenega in pokojninskega ter invalidskega zavarovanja. 

5.	 republiške štipendije.
Zavod za zaposlovanje zagotavljal tudi izplačila republiških in Zoisovih štipendij.

 Poleg tega opravljajo dejavnost analitike, mednarodnih projektov, odnosov z javnostmi, vezanih na lokalno oziroma regionalno raven, ter nekaterih drugih dejavnosti, potrebnih za delovanje. Območna služba razvija in sodeluje pri razvoju politike in programov zaposlovanja z drugimi partnerji na svojem območju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami, izvajalci programov zaposlovanja in podobno) za skupno realizacijo ciljev.

S prijavo pri Zavodu za zaposlovanje pridobi brezposelna oseba pravice do ustrezne pomoči pri iskanju zaposlitve, sprejme pa tudi določene obveznosti. Izpolnjevanje teh obveznosti je pogoj, da brezposelna oseba pridobi in ohrani vse oblike pomoči, ki jih nudi Zavod za zaposlovanje, vključno s pravico do denarnega nadomestila in pomoči.

Cilj Zavoda za zaposlovanje je, da brezposelne osebe usposobi, da sami iščejo zaposlitev in jim nudi pomoč pri premagovanju ovir na poti do zaposlitve. Pri tem pa pričakuje vso njihovo zavzetost in aktivnost. Aktivno iskanje zaposlitve je njihova osnovna naloga v času prijave pri Zavodu za zaposlovanje, kajti le ta nudi pomoč le aktivnim iskalcem zaposlitve. O aktivnosti pri iskanju zaposlitve se brezposelne osebe pogovarjajo s svojim svetovalcem ob vsakem obisku pri njem. 

Za uspešno iskanje zaposlitve morajo brezposelne osebe obvladati veščine iskanja zaposlitve. Obvladovanje veščin iskanja zaposlitve pomeni, da oseba zna poiskati zaposlitvene možnosti na trgu delovne sile, da zna pravočasno poiskati vse informacije, ki  lahko osebi pomagajo na poti iskanja zaposlitve in se zna prodorno predstaviti delodajalcem na različne načine. Zavod izvaja tudi Delavnice za iskanje zaposlitve (​http:​/​​/​www.ess.gov.si​/​slo​/​Dejavnost​/​KnjigeInZlozenke​/​Zlozenke​/​PotiDoDelaInZaposlitve.htm​), v katerih se lahko brezposelne osebe usposobijo za uspešno iskanje zaposlitve. 


1.5.	 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (APZ)


Aktivna politika zaposlovanja se je pojavila v šestdesetih letih prejšnjega tisočletja in je doživljala hiter razvoj vse do danes. Pri aktivni politiki zaposlovanja gre za neposredno vmešavanje v trg delovne sile. Je sklop ciljno usmerjenih programov in ukrepov, ki so neposredno naravnani k zmanjševanju brezposelnosti. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja opredeljuje vrste ukrepov z aktivnostmi in podaktivnostmi, katerih cilj je hitrejše in učinkovitejše zaposlovanje, zmanjševanje brezposelnosti, povečevanje možnosti za delovno-socialno integracijo in preprečevanje pasti brezposelnosti ter zmanjševanje regionalnih razlik v državi.

Vključevanje brezposelnih oseb v ukrepe praviloma poteka na podlagi zaposlitvenih načrtov. Vsaka vključitev mora biti skrbno pretehtana, tako z vidika brezposelne osebe (želje, motivacija, sposobnosti), kot tudi z vidika ciljev Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja (razpoložljiva sredstva, število brezposelnih, določene ciljne skupine). Nekatere aktivnosti se izvajajo le na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji. To je pri vsaki aktivnosti posebej navedeno.

Razumljivo je, da se z zaostrovanjem problema brezposelnosti krepijo tudi prizadevanja za rešitev tega vprašanja. Rezultat teh prizadevanj so reorganizacije sistemov zaposlovanja in številni ukrepi za reguliranje ponudbe in povpraševanja po delovni sili. 

Meje med ekonomsko politiko, ki tudi regulira trg delovne sile, socialno politiko, ki zagotavlja osnovno varnost in standard prebivalstva, in aktivno politiko zaposlovanja niso povsem jasne. Ekonomska politika navadno ni usmerjena neposredno na trg delovne sile in zato tudi ne proti brezposelnosti. Brezposelnost je pač derivat delovanja ekonomskega sistema, predvsem trga blaga in denarja. Zato ekonomska politika regulira zaposlovanje posredno s spodbujanjem in omejevanjem ponudbe oziroma povpraševanja po blagu, storitvah ali denarju. Drugo skupino regulativov vsebuje socialna politika, sem spada politika zdravstvenega, invalidskega, starostnega in pokojninskega varstva, politika socialnega skrbstva in otroškega varstva, ter do določene mere tudi politika izobraževanja. Socialna politika se neposredno ne ukvarja z zaposlovanjem, razen pri zavarovanju za primer brezposelnosti. Kljub tem pa pomembno vpliva na zaposlovanje, saj je s pokojninskimi sistemi določena dolžina delovne dobe. Glavna naloga pa je zagotavljati osnovno socialno in ekonomsko varnost prebivalstva (Svetlik, 1985).

Svetina (1985) pravi, da so razlogi za oblikovanje in uporabo aktivne politike zaposlovanja  številni. Razlikujejo se ob dežele do dežele, nekateri pa so skupni vsem in med njimi so najpomembnejši:
	razprave o polni zaposlenosti, ki je bila zaradi posebnih razmer dosežena v večini dežel v času druge svetovne vojne
	razprave o razrešitvi nasprotja med brezposelnostjo in inflacijo, ki ga je bilo vse teže obvladovati, pri čemer se s povečanjem povpraševanja in inflacije brezposelnost ni zmanjšala, niti ni ob večji brezposelnosti padla inflacija,
	velike strukturne spremembe v gospodarstvu, ki so vplivale na porast strukturne brezposelnosti poklicne in regionalne narave,
	pomanjkljivosti sistemov izobraževanja, ki niso mogli posredovati znanj, potrebnih za konkretno delo,
	vse večja marginalizacija nekaterih družbenih skupin na trgu delovne sile in
	gospodarske krize, ki so vplivale na porast ciklične brezposelnosti.

Vsak ukrep, aktivnost in podaktivnost aktivne politike zaposlovanja ima posebej opredeljeno ciljno skupino oseb, katerim je aktivnost namenjena. Območne službe Zavoda za zaposlovanje lahko prednostno v aktivnosti vključujejo tiste ciljne skupine, ki so glede na število in strukturo brezposelnih oseb na določenem področju posebej ogrožene. Ukrepi, aktivnosti in podaktivnosti aktivne politike zaposlovanja se med seboj lahko izključujejo, lahko si sledijo, ali se dopolnjujejo, kar je odvisno od kompleksnosti težav brezposelnih oseb.

Program aktivne politike zaposlovanja je sklop ciljno usmerjenih ukrepov, s katerimi Slovenija izboljšuje stanje na trgu delovne sile in sicer tako, da usmerja porabo sredstev v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za: 
	ustvarjanje novih delovnih mest, 
	povečanje mobilnosti delovne sile, 
	spodbujanje podjetništva, podjetniške miselnosti in samozaposlovanja, 
	preprečevanje marginalizacije in nastajanja novih skupin brezposelnih oseb, 
	usposabljanje zaposlenih, ki si tako omogočajo ohranjanje delovnih mest, 
	prilagajanje znanj in izobraževanje brezposelnih oseb in zaposlenih spremenjenim razmeram na trgu dela, 
	zmanjševanje regionalnih razlik, 
	zmanjšanje strukturnih neskladij. 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006 vključuje ukrepe, katerih cilj je hitrejše in učinkovitejše zaposlovanje, zmanjševanje brezposelnosti, povečevanje možnosti za delovno-socialno integracijo in preprečevanje pasti brezposelnosti ter zmanjševanje regionalnih razlik v državi. Cilji po posameznih ukrepih so:

1. ukrep: POKLICNA ORIENTACIJA IN POMOČ PRI ZAPOSLITVI
V ukrepu se prednostno izvajajo aktivnosti preprečevanja prehoda v dolgotrajno brezposelnost. V ta namen se bo povečala intenzivnost pomoči posamezniku pri iskanju zaposlitve, informiranje o poklicnih možnostih in izboljšanje zaposlitvenih možnosti posameznikov na trgu dela in spremljanja brezposelnih. Informiranje in osnovno svetovanje se nudi vsem brezposelnim in tudi presežnim delavcem, da se jih spodbudi k aktivnemu pristopu pri iskanju (nove) zaposlitve. Poglobljeno svetovanje se nudi osebam, ki se soočajo z različnimi težavami pri vstopu na trg dela, pomoč pri zaposlitvi pa je omogočena tistim, ki se kljub dosedanjim lastnim aktivnostim in aktivnostim Zavoda za zaposlovanje ni uspelo zaposliti. Posebna pozornost bo namenjena spodbujanju aktivnega iskanja zaposlitve in dela, tudi v času, ko so brezposelne osebe vključene v druge aktivnosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Znotraj tega ukrepa se izvajajo aktivnosti, ki predvsem z informiranjem in svetovanjem pomagajo k razvoju poklicne kariere ter aktivnosti, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, aktivirajo in motivirajo osebe za iskanje zaposlitve, omogočajo pridobivanje oziroma poglabljanje veščin za iskanje zaposlitve kot tudi konkretno preizkušanje usposobljenosti za določeno vrsto dela.

2. ukrep: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Dvig usposobljenosti oziroma izobrazbene ravni zaposlenih in brezposelnih ter na ta način povečanje njihove konkurenčnosti na trgu dela. V okviru ukrepa se bodo izvajali predvsem programi usposabljanja in usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice, ki omogoča pridobitev praktičnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu. Tovrstno ciljno usmerjeno usposabljanje pomeni tudi hitrejše posredovanje in reagiranje na potrebe na trgu dela. 
Znotraj tega ukrepa se izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo dvig usposobljenosti oziroma izobrazbene ravni in povečanje možnosti na trgu dela. Izvajajo se formalna izobraževanja, tečaji, predavanja, seminarji in drugi programi usposabljanja za pridobivanje dodatnih ali poglabljanje pridobljenih znanj in spretnosti.

3. ukrep: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
Sofinanciranje zaposlovanja za pospeševanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb, spodbujanje samozaposlovanja in ohranjanja zaposlitve. Programi znotraj ukrepa v večini primerov prestavljajo državne pomoči, zato se izvajajo v skladu s pravili o dodeljevanju državnih pomoči. 
Subvencija v obliki enkratne nepovratne pomoči za samozaposlitev je namenjena sofinanciranju plač, prispevkov in davkov iz plač osebam, ki se samozaposlijo na začetku poslovanja. Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev je oblika razreševanja brezposelnosti ciljne skupine oseb z nastajanjem novih delovnih mest tudi v malih in srednje velikih podjetjih, kar spodbuja razvoj podjetništva. Ukrep predstavlja državno pomoč, zato do sofinanciranja stroškov spodbujanja podjetništva niso upravičene tiste osebe, ki se samozaposlijo v sektorju premogovništva in ladjedelništva.

4. ukrep: NEPOSREDNO USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
Pomoč pri zaposlovanju skupin brezposelnih oseb, ki najtežje najdejo zaposlitev, v obliki subvencij za zaposlitev pri neprofitnih delodajalcih, in sicer predvsem v dejavnostih, ki se izvajajo v javnem interesu in lahko pomenijo širitev mreže socialnih storitev ali razvoj novih storitev.

Znotraj tega ukrepa se izvajajo različne aktivnosti:
	 Lokalno zaposlitveni programi – javna dela : ta aktivnost je namenjena povečanju delovne in socialne vključenosti določenih skupin brezposelnih oseb. Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in drugih programov. Primarni cilj javnih del je socialna integracija in ne profitna učinkovitost.
	Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk je namenjena zaposlovanju žensk. 
	Projekti netržnih zaposlitvenih programov je namenjena vključevanju oziroma zaposlovanju brezposelnih oseb iz določenih ciljnih skupin.

5. ukrep: EKSPERIMENTALNI PROGRAMI
S pomočjo pilotnih projektov se bodo iskale nove rešitve za vključevanje ciljnih skupin na trg dela. V okviru ukrepa se bo izvedla tudi promocija zaposlovanja starejše delovne sile, z namenom približati starejšo delovno silo delodajalcem, ustvariti pozitivno podobo starejših delavcev in promovirati njihove komparativne prednosti. Z bojem proti starostni diskriminaciji na trgu delovne sile v Sloveniji si želijo spremeniti odnos splošne javnosti in še posebej delodajalcev, do starejših delavcev in na ta način spodbuditi njihovo zaposlovanje.

Posamezni ukrepi aktivne politike zaposlovanja so, v skladu z njihovo vsebino, namenjeni različnim skupinam, glede na njihove specifične potrebe. V ukrepe usposabljanja in izobraževanja se bodo prednostno vključevale naslednje ciljne skupine:
- brezposelni s suficitarnimi poklici (za usposabljanje in izobraževanje za deficitarne
poklice)
- brezposelni brez poklicne izobrazbe
- brezposelni mladi do 26 let in brezposelni brez delovnih izkušenj
- prejemniki denarne socialne pomoči, denarne pomoči in denarnega nadomestila
- ostale te.je zaposljive brezposelne osebe, predvsem Romi ter invalidi in osebe z
ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo.
V aktivnost usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja, ki je namenjena pridobivanju delovnih izkušenj, veščin in znanj na delovnem mestu, se bo prednostno vključevalo predvsem mlade, do 26 let in iskalce prve zaposlitve, saj lahko tovrstno usposabljanje učinkovito nadomesti pretekli sistem pripravništva in posledično pomeni zmanjšanje stopnje brezposelnosti mladih.

V ukrepe spodbujanja zaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest se bodo prednostno vključevale naslednje ciljne skupine:
- prejemniki denarnega nadomestila in denarne pomoči ter denarne socialne pomoči
- brezposelni, starejši od 55 let, s suficitarnimi poklici ali z zdravstvenimi ovirami
- mladi in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti brez ustrezne izobrazbe glede na potrebe trga dela
- invalidi, zlasti delovni invalidi, zaradi možnosti njihovega odpuščanja po 1.1.2006,
- dolgotrajno brezposelni, predvsem dolgotrajno brezposelne ženske (nad 2 leti).

V programe javnih del in netržnih zaposlitvenih programov, ki so namenjeni neprofitnim delodajalcem za izvajanje socialnih storitev in drugih del v javnem interesu, se bodo vključevale predvsem brezposelne osebe, ki se soočajo z ovirami pri vstopu na trg dela in posebej ranljive skupine brezposelnih oseb, kamor štejemo Rome, zdravljene odvisnike, osebe po prestajanju zaporne kazni, žrtve nasilja in druge težje zaposljive brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo.

Pri vključevanju v ukrepe bo torej posebna pozornost namenjena vključevanju težje zaposljivih oseb na trgu dela. Kot del novega medgeneracijskega pristopa, ki ga spodbuja prenovljena Lizbonska strategija, bo pozornost posvečena položaju mladih in spodbujanju dostopa do zaposlitve v celotnem aktivnem obdobju. Pri izvajanju vseh ukrepov bo zagotovljeno upoštevanje načela enakosti spolov z namenom reševanja razkorakov v stopnji zaposlenosti in stopnji brezposelnosti med ženskami in moškimi.

Uresničevanje načela aktivne obravnave pred pasivno bo zagotovljeno s prednostnim vključevanjem brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali so prejemniki pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Program aktivne politike zaposlovanja za leto 2006 upošteva pravila o dodeljevanju državnih pomoči ter vladne reformne usmeritve po združevanju podobnih aktivnosti, glede na njihovo obliko in ciljne skupine ter po večji preglednosti in izvedbeni učinkovitosti.





1.6.	 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA V OBČINI VRHNIKA


Vrhnika ima v svojem grbu ladjo. Tudi če ne mislimo na ladjo Argo in na staro pripovedko o argonavtih, ostane res, da je nastanek in razvoj Vrhnike najtesneje povezan z ladjami in prometom po reki Ljubljanici, ki izvira tukaj kot velika reka iz enajstih kraških izvirov. Občina Vrhnika se razteza na 126 km2 in ima okoli 16.400 prebivalcev v 21 naseljih. Samo mesto Vrhnika ima okoli 7.000 prebivalcev, od katerih je večji del zaposlen v industriji (usnjarska, lesno-predelovalna, elektro in kovinsko-predelovalna). Precejšen del prebivalstva se ukvarja tudi s kmetijstvom in obrtništvom.


1.6.1.	NARAVNA DEDIŠČINA


Najpomembnejši izgled naravni in kulturni oblikovitosti površja so dali trije različni geološko zgradbeni in reliefni elementi, ki se stikajo prav v vrhniškem kotu:
1. Dinarsko gorstvo – kraški predel
2. Predalpsko gorstvo – zaplaninsko-rovtarski predel
3. Barje kot najjužnejši del Ljubljanske kotline.

Na apnencih južno od Vrhnike prevladuje zakrasel planotast svet, ves porasel z gozdom in površinsko tekočimi vodami, neugoden za agrarno izkoriščanje in zato tudi neposeljen. Na južnem barjanskem robu se najvišje povzpne Ljubljanski vrh (813 m), ki se dviga skoraj neposredno nad izvirom Ljubljanice. Proti vzhodu se širi Pokojiška planota (700 – 800 m), ki se na vzhodu strmo spušča proti barju, proti zahodu pa postopoma prehaja v notranjsko podolje z najnižjo Logaško planoto. V neposrednem zaledju kraških izvirov Ljubljanice so nastale številne udorne vrtače kot so Meletova dolina, Grogarjev dol in Babji dol ter poleg ostalih tudi Pavkarjeva dolina, v kateri je prostora za celo kmetijo. 

Grogarjev dol se po velikih nalivih v nekaj urah napolni z vodo podzemnega toka Ljubljanice in se spremeni v presihajoče jezero. V njem so našli celo človeške ribice, ki jih je podtalnica vrgla na plano.

Ob izvirih Ljubljanice so se izoblikovale doline Retovja in Močilnika s strmimi ali celo prepadnimi stenami. Na vsem pobočju je obilo brezen in manjših kraških jam. Raziskana je Vrhniška jama, katere ogled je zaradi težkega vstopa možen le pod strokovnim vodstvom jamarjev.

Na meji alpske in dinarske zgradbene enote je vezana ozka in samo nekaj kilometrov dolga dolina Bele. Na tej meji je zasnovano tudi ugrezanje Ljubljanskega barja. Nanjo je vezan termalni vrelec Furlanove toplice pri Mirkah s stalno temperaturo 20 C.

Na obrobju Ljubljanskega barja na južnem pobočju Lesnega Brda leži več kamnolomov črnega apnenca. Uporabljali so ga približno 150 let kot gradbeni material, imenovan »črni marmor« (Plečnik, črni portali na Vrhniki, črni kralj v Šentjakobski cerkvi). V lapornih plasteh si je moč ogledati okoli 25 vrst okamenin, predvsem školjk. Del kamnoloma je geološka znamenitost, ki zaradi geoloških in fosilnih posebnosti sodi med bisere slovenske naravne dediščine in je zato razglašen za naravni spomenik.

Tretji pokrajinski element je Ljubljansko barje z osamelci. Ljubljansko barje se razprostira prav na pragu glavnega mesta Ljubljane. Dobrih 150 km2 močvirne ravnice zaznamuje neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv in jarkov. Sem in tja silijo kvišku za alpsko deželo kar sramotno nizki zeleni osamelci. Narava je za oblikovanje kotline, katere del je Ljubljansko barje, potrebovala milijone let. Ker se razprostira na tektonsko aktivnem območju, pripisujemo nastanek barja pogrezanju matične kamnine. V udorino so se zlivale kraške podzemne vode in potoki, ki so s seboj prinašali prod in druge usedline. Tisočletja rečnih nanosov so jezero počasi zasipavala, voda je odtekala, dokler se pred kakimi šest tisoči leti koliščarsko jezero ni osušilo in omogočilo nastanek velikega močvirja, kasneje pa nizkega in visokega barja.
Pri arheoloških izkopaninah so razkrili 19 kolišč, na katerih je živelo po lesenih mostiščih in kočah na koleh mostiščarsko prebivalstvo. Razen v muzejih ali globoko pod barjanskimi tlemi danes ni več mogoče videti dokazov o tisočletja stari kulturi. Izkopani so bili ostanki kolišč, ki segajo v paleolitik (staro kameno dobo). Koliščarji so bili poljedelci, živinorejci in lovci, živeli so v lesenih naselbinah, zgrajenih na lesenih kolih, zabitih v jezersko dno. Verovali so v Mater zemljo, častili Sonce in izdelovali prelepo keramiko, uporabno za vsakodnevne in duhovne potrebe. Včasih so tudi trgovali , z ljudstvi od Bližnjega vzhoda do evropskega severa. Po tej stari trgovski poti od Črnega morja, po Donavi, Savi in Ljubljanici, potem pa z ladjo na ramenih vse do Jadranskega morja naj bi se po zlato runo odpravil tudi starogrški junak Jazon z argonavti. In mimogrede ustvaril najlepšo legendo o nastanku Ljubljane, ki ji do danes niso prišli do živega še tako znanstveno utemeljeni argumenti. 

V ilovici pod kolišči so našli po izdelavi in okrasu sila preprosto keramično posodje. Zaradi prometa so barje ponekod osušili najbrž že Rimljani, o čemer pričajo najdbe rimskih cest na šotni plasti. Regulirali so večje reke in prav gotovo tudi Ljubljanico. Po rimski dobi se je Barjanska kotlina znova zamočvirila. Ponovna osušitvena dela so se pričela sredi 18. stoletja in prizadevanja trajajo še danes. Po izsušitvi je dobilo Barje drugačno podobo. Ne le, da se je nastajanje šote in barja nehalo, tudi šotno plast so polagoma odstranili. Poljedelstvo, ki kljub velikim naporom in vlaganjem ni dalo pričakovanih rezultatov, so počasi opustili in začeli intenzivno izkopavati šoto, ki je zagotavljala bistveno višje zaslužke. Rezanje šote se je razmahnilo v pravo industrijo, z barjansko šoto so se greli Ljubljančani, šota je poganjala vlake, ladijske parnike, rafinerijo sladkorja, tovarno smodnika, … A zmanjkovalo jo je mnogo hitreje, kot so načrtovali. Barjansko dno se je nižalo. Danes imamo na Barju samo še pičle ostanke šote. Živega barja, kjer bi trajno zastajala voda in bi se v njej tvorila šota, skoraj ni. 

Človek je naselil obrobje Ljubljanskega barja že dolgo pred časom, ko si je prvič drznil stopiti v njegovo osrčje. Nad zamislijo, da se »močvirje« osuši in spremeni v plodno kmetijsko zemljo, so se vse od 16. stoletja navduševali različni posamezniki oblasti. Slišala jih je šele cesarica Marija Terezija in leta 1769 dekretom ukazala, da se napravi popis Ljubljanskega močvirja., pripravi načrt osušitve in močvirje spremeni v rodovitni svet. Ime, ki je v naslednjih desetletjih, celo vse do danes, najbolj zaznamovalo človekove posege v Ljubljansko barje, je Gabriel Gruber, avtor načrtov in vodja osuševalnih del. Poglobitve strug, izkopi odvodnikov, podrtje jezov, predvsem pa izkop Cesarskega, danes po njem imenovanega Gruberjevega kanala so kmalu prinesle določene rezultate. Gladina podtalnice se je znižala, poplave so postale predvidljive in obvladljive, po nekaj tisočletjih in bolj na silo kot ne so oblasti Ljubljansko barje znova naselile. V tridesetih letih 19. stoletja, skoraj takoj po zgraditvi Gruberjevega kanala, je ljubljanska občina poceni prodajala in oddajala parcele. Pogoj je bila postavitev stanovanjskega in gospodarskega poslopja in redno vzdrževanje odtočnih jarkov. Mnogi so zgrabili priložnost. Na območjih, kjer to prej ni bilo mogoče, so zrasla naselja. Zaradi mehkih barjanskih tal se je razvila nova zvrst stavbarstva, graditev hiš na pilotih. Leta 1828 je bila zgrajena tudi prva cestna povezava čez Ljubljansko barje – Ižanska cesta. 

Zadnjih nekaj tisoč let se je okolje Ljubljanskega barja burno spreminjalo. Od plitvega jezera prek močvirja do kulturne krajine z nekaterimi elementi mokrišč, kakršna je podoba danes. Skupaj s podobo pokrajine se je spreminjala tudi narava. Nekatere rastline in živalske vrste so izginjale, naseljevale so se nove, bolj prilagojene novim življenjskim razmeram. V času koliščarjev je bil redni gost plitkega barjanskega jezera pelikan. Pred začetkom osuševalnih del so močvirje naseljevali žerjavi in gosi. Spremembe so bile počasne in narava jim je z lahkoto sledila ter ohranjala svojo pestrost. Barjanske naravne vrednote so skrite v bogati kulturni krajini. Le ta je na Ljubljanskem barju ohranila svoj tradicionalni značaj, saj visoka talna voda in redne poplave onemogočajo intenzivno kmetijsko obdelavo oziroma zmanjšujejo njegovo ekonomsko uspešnost. Ljubljansko barje je danes neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv in jarkov. Preplet vseh teh različnih življenjskih okolij pa zagotavlja bivališče mnogim rastlinam in živalim, ki jih drugod po Sloveniji in Evropi le še redko srečamo. 

Na Ljubljanskem barju je narava lahko tisočletja sledila spremembam , ki jih je s svojo dejavnostjo povzročal človek. Skoraj čudežno je, da je po vseh teh posegih ostala izjemno pestra vse do danes. A vse kaže, da se to sožitje počasi končuje. Človekovi posegi v največje slovensko mokrišče in najjužnejše evropsko visoko barje postajajo vse bolj agresivni; vedno več je stanovanjskih poslopij, intenzivno z gnojili obdelovane kmetijske površine, smetišča, …

Območja, kot je ljubljansko barje, so v svetu vse redkejša. Eden redkih ostankov v vsej južni Evropi je visoko barje na Kostanjevici pri Bevkah, imenovano Mali plac, ki meri komaj dva hektarja. Razglašen je za naravni rezervat. Tukaj na temu šotišču najdemo še redke primerke barjanskih rastlin, kot so rosika, barjanska vijolica in močvirska kukavica. Skoraj iztrebljena pa je že močvirska želva sklednica, ki je nekoč bila vsakdanji okras barjanskih travnikov. 


1.6.2.	KULTURNA DEDIŠČINA


1.	V središču mesta, ob glavni cesti, stoji spomenik posvečen največjemu slovenskemu pisatelju, dramatiku in pesniku Ivanu Cankarju. Pisateljevo podobo v bronu je leta 1930 upodobil kipar Ivo Jurkovič. Na Vrhniki je na ogled tudi hiša, v kateri se je leta 1876 rodil Ivan Cankar. Hiša je bila lesena in pokrita s slamo in je leta 1879 pogorela. Odtlej so morali Cankarjevi gostovati po raznih opuščenih hlevih in hišah po vsej Vrhniki. Hišo so prevzeli novi lastniki in ji dali leta 1880 takšno podobo kot jo ima še danes. Notranjost je razdeljena v bivalni prostor, izbo in črno kuhinjo. V njej je pohištvo in druga oprema s preloma stoletja, s čimer se želi prikazati utrip vsakdana pri Cankarjevih. Spominska hiša je razglašena za kulturni spomenik. Cankarjeva rojstna hiša stoji nad vrhniško Staro cesto, skoraj še na vznožju Klanca, ki se z južne strani strmo vzpne v hrib svete Trojice. 

2.	Cerkev svete Trojice je bila zgrajena okoli leta 1640 s prostovoljnimi darovi faranov. Po svojem videzu se do danes ni veliko spremenila, le gotskega je zamenjal baročni zvonik. Cerkev obkroža zid s trinajstimi kapelicami, ki jih je nekoč krasil Layerjev križev pot. V 18. stoletju je bila priljubljen cilj mnogih romarjev. 

3.	Lavrenčičeva hiša – Stara pošta je ena najstarejših in najpomembnejših stavb na Vrhniki. Stoji na bregu Ljubljanice, kjer je bilo nekoč potniško pristanišče. Domneva se, da je bila zgrajena v 15. stoletju. V Valvasorjevem času je imela nadstropje več kot danes in je v resnici nastala z združitvijo dveh hiš. V njej je bila nekdaj mitnica, pošta in gostišče, v katerem je leta 1728 prenočil cesar Karel VI. Leta 1809 so ob prenovitvi hiše eno nadstropje odstranili. 

4.	Pod mostom čez Ljubljanico je slavna Cankarjeva enajsta šola. To »šolo« je postavil Ivan Cankar in jo opisal v črtici Moje življenje. Tu pod mostom si je nabiral bogate in koristne učenosti. Izraz »enajsta šola pod mostom« je poznal že Valentin Vodnik. Prvi most čez Ljubljanico so zgradili šele leta 1790, drugega pa leta 1888. Most je bil litoželezen in je bil prvi tovrstni objekt na Kranjskem.

5.	Pri Črnem orlu se je imenoval dvonadstropni hotel, ki ga je leta 1850 zgradil veleposestnik Jožef Kotnik. V pritličju sta bila gostilna in kavarna, v prvem nadstropju pa čitalnica, katere soustanovitelj je bil Cankarjev oče. Leta 1990 so pri obnovi stavbe opravili tudi arheološke raziskave, ki so odkrile keramične najdbe iz 13. in 15. stoletja.

6.	V osi Cankarjevega trga stoji cerkev svetega Lenarta, zavetnika živine. Prvotna kapela svetega Lenarta je bila zgrajena v gotskem slogu in je bila prvič omenjena leta 1444. Okrog nje je bilo tudi pokopališče. Današnjo baročno podobo pa je dobila 18. stoletju. Notranjost so poslikali cerkveni slikarji takratnega časa, med njimi Leopold Layer. Ob spodnjem zidu pokopališča so pokopani Cankarjevi starši in sestra Francka.

7.	Enonadstropna stavba ima nad portalom vklesano letnico 1554. Njeno pročelje krasita dva pomola, dvorišče pa odprte arkade. V sklopu sodnije so bili tu nekoč sodni zapori, v katerih je bil zaprt tudi Ivan Cankar. Stavbo so večkrat spreminjali, nazadnje leta 1990, ko so opravili tudi arheološke raziskave. Pri izkopavanju so našli novce iz 15. in 16. stoletja, keramiko in rimsko fibulo. Pri zadnjih obnovitvenih delih so prenovili tudi notranjost. Sedaj so v njej poleg sodišča tudi prostori Turističnega društva Blagajana.

8.	Vrhnika je postala samostojna župnija v prvi polovici 15. stoletja, kar priča sedanja cerkev svetega Pavla, ki je že četrta na tem mestu. Stoji na kraju nekdanjega rimskega tabora. Sedanjo cerkev so zgradili leta 1851, njena notranjost je razdeljena na tri enako velike ladje in ima poleg glavnega še štiri stranske oltarje.

9.	Pot, ki vodi na Ulovko, nas pripelje do cerkvice svetega Miklavža na Kurenu. Zgrajena je bila v 16. stoletju. Notranjost je poslikana s freskami. Najznamenitejši pa je njen leseni strop, ki sloni na dveh lesenih stebrih in je razdeljen na 96 kvadratov in 24 vzdolžnih polj, ki so poslikana z živalskimi, rastlinskimi in geometričnimi motivi. V cerkvi so trije leseni pozlačeni oltarji. Cerkev je ostala nespremenjena vse od njenega nastanka in je ostala dragocen dokument slovenske sakralne umetnosti, zato je bila leta 1988 razglašena za kulturni spomenik.

10.	Že v rimski dobi so ljudje poznali izvire rečice Bistre, ob njej pa majhno naselbino. Povezana je bila z Vrhniko (Nauportus) in Ljubljano (Emona). V pozni antiki je pot z Vrhnike vodila skozi Bistro V Borovnico in v Podpeč, o čemer še danes pričajo v Bistri ohranjeni rimski kamni. Okoli leta 1255 je koroški vojvoda Bernard Spanheimski poklical na Kranjsko prve kartuzijanske menihe. Najprej so se naselili v Borovnici in od tam nadzirali graditev samostana, ki je začel rasti v Bistri. Bernardov sin Ulrich Spanheimski je mladi kartuzijanski ustanovi z darilno listino leta 1260 zagotovil obstoj. Skozi stoletja jo je prizadelo več nesreč, vendar je delovala vse do leta 1782, ko je Jožef II. Razpustil kartuzijo. Vse premoženje je prešlo v roke verskega sklada. Leta 1826 pa je poslopje in okoliško posest kupil trgovec in tovarnar Franc Galle in jo s prezidavo delno spremenil v graščino. Ob koncu II. Svetovne vojne je graščina z zemljiško posestjo postala splošno ljudsko premoženje. Leta 1951 pa je grad s parkom, staro žago venecijanko in manjšim delom gozda prevzel Tehniški muzej Slovenije. V osrednji zbirki Tehniškega muzeja v Bistri si lahko ogledamo gozdarsko, lesarsko, lovsko, ribiško, tekstilno, kmetijsko, prometno in elektrostrojno zbirko. Muzej za obiskovalce različnih starosti pripravlja programe, ki popestrijo obisk in ki jim celotni kompleks predstavijo kot tehniško, kulturnozgodovinsko in naravno znamenitost.

11.	Kašče predstavljajo le del nekdaj bogate arhitekturne dediščine širšega okoliša Vrhnike, ki se je ohranila do danes. Kašča je bila prostor, ki je služil za shranjevanje živil, predvsem žita. Največkrat je to samostojna stavba ali prostor v stanovanjski hiši. Kašča je bila za kmeta pomembnejša celo od kozolca, zato je bila skrbno oblikovana. Kašča je tudi oblikovala socialni položaj lastnika.
Kašče na vrhniškem so večina samostojne, zidane stavbe v nadstropju, do katerega vodijo kamnite ali lesene stopnice. Okna so navadno majhna, strehe so pokrite z opeko. Zgornji prostor je služil za shranjevanje žita, kletni prostor pa za spravljanje poljskih pridelkov. Tla v kašči so bila navadno iz steptane zemlje.
V vrhniški okolici je znanih 17 kašč. Najstarejša je Jelovčanova kašča, ki nosi letnico 1808.



























2.	PROBLEM


Globalizacija vse bolj vpliva na vse sfere življenja. Zaradi kapitalističnega gospodarstva in vedno bolj napornih in zahtevnih služb, imamo vedno manj prostega časa. Prosti čas je čas, s katerim razpolagamo po svoji volji in željah. Zavedamo se, da moramo preživeti prosti čas kar se le da kvalitetno. Med prosti čas pa sodi tudi letni oddih oziroma naš dopust, potovanje, obisk turističnih krajev in znamenitosti. Ko se nekam odpravimo, se želimo tam imeti lepo, imeti želimo kakovostno ponudbo in storitve. Skratka turisti smo vedno bolj zahtevni. Mnenje večine je, da če za nekaj plača, želi od tega tudi nekaj konkretnega dobiti. Za vse to pa rabimo visoko kvalificirano delovno silo v gostinstvu in turizmu. 

Znanje in izobrazba sta pomembna za razvoj naše družbe in za kvalitetne in zadovoljive storitve turistične panoge, zato bi morali več pozornosti nameniti izobraževanju. Večjo možnost izobraževanja bi morali dati tudi ljudem, ki so ostali brez zaposlitve.

Tehnološki razvoj, zahteve po vedno novih znanjih in kvalitetah izločajo nezaposlene in neizobražene delavce, da bi si poiskali novo zaposlitev, njihova konkurenčna možnost na trgu delovne sile je slaba, saj po takih ni pretiranega povpraševanja, oziroma so jim ponujena dela za določen čas in se tako čez nekaj časa spet vrnejo na trg delovne sile. 

Velik problem zaposlovanja je tudi v turistični panogi in sicer zaradi svoje specifičnosti in sezonskega turizma. Ravno zaradi tega bi morala biti namenjena večja pozornost tudi tem problemom in sicer tudi iz strani vladnih organizacij. Več sredstev bi se moralo vlagati v to smer in tudi Zavod za zaposlovanje bi moral nuditi določene specifične izobraževalne programe za iskalce zaposlitve s končano turistično izobrazbo, ki iščejo pomoč pri Zavodu za zaposlovanje.

Ker bom kot bodoči turistični delavec tudi sama kmalu začela iskati zaposlitev v turistični panogi, vsi te problemi zadevajo tudi mene. Želim si, da bi se turistična ponudba in storitve v   Sloveniji izboljšali in, da bi dali več na kakovost in promocijo našega turizma.

Ugotoviti sem želela, kakšna struktura delavcev je zaposlena v turističnih podjetjih in organizacijah v občini Vrhnika in kakšna je njihova končana izobrazba. Zanimala me je tudi kakovost storitev Zavoda za zaposlovanje, kako so z njegovimi storitvami zadovoljni konkretni iskalci zaposlitve, kako si brezposelni iščejo zaposlitev in, če je res, da so v turizmu zaposleni ljudje za skrajšan delovni čas in opravljajo delo preko javnih del.

Postavila sem si 6 hipotez:

H1: V turističnih podjetjih in društvih v občini Vrhnika so zaposleni ljudje s končano turistično izobrazbo.

H2: Ko so delavci iskali zaposlitev, so se najbolj posluževali pomoči Zavoda za zaposlovanje.

H3: Brezposelni so bili s storitvami Zavoda za zaposlovanje zadovolji. 

H4: Na Zavodu za zaposlovanje so dobili vse potrebne informacije glede zaposlovanja, pravic brezposelnih in denarnega nadomestila.

H5: V času brezposelnosti so se vsi vključili v izobraževalne programe Zavoda za zaposlovanje.

H6: Delavci so zaposleni za polni delovni čas.








3.	METODOLOGIJA


Potrebno se je odločiti, kako zbrati gradivo informacije, podatke, ki jih potrebujemo zato, da preverimo naše hipoteze. 

Za teoretični del diplomske naloge sem uporabila deskriptivne metode, snov sem povzela iz strokovne literature različnih avtorjev, v veliko pomoč mi je bila tudi svetovna mreža (www), Uradni listi in zakoni, ki pri nas urejajo zaposlovanje, brezposelnost in podobno in pa lastno znanje in delovne izkušnje iz področju kadrovanja. Kot regulatorna podlaga na drugi strani pa teoretični del vsebuje tudi dela domačih in tujih avtorjev, ki ta problem obravnavajo na strokovni in znanstveni ravni.

Za empirični del naloge sem uporabila statistične metode z anketo. Anketirala sem zaposlene v turističnem društvu in turističnih podjetjih v občini Vrhnika.


3.1.	 VRSTA RAZISKAVE


Raziskovalne metode lahko glede na orientacijo analize razdelimo na kvantitativne in kvalitativne.

Jaz sem uporabila kvalitativno raziskavo, za katero velja, da je bolj poglobljena in vključujejo manjše število udeležencev. Ta tip raziskave ni merljiv v osnovnem pomenu besede. S kvalitativno raziskavo ni mogoče analizirati celotnega trga, pač pa le določene izbrane segmente. Iščemo kvalitativne podatke za oblikovanje vtisa in ne za definiranje tržišča oziroma določene skupine. 





3.2.	 MERSKI INSTRUMENTI IN VIRI PODATKOV


Za merski instrument sem uporabila standardizirani anketni vprašalnik, ki vsebuje 15 vprašanj in navodila za izpolnjevanje. 11 vprašanj vsebuje vnaprej navedene možne odgovore, 4 vprašanja pa so odprtega tipa. Anketni vprašalnik je razdeljen na dva sklopa; prvi del vsebuje splošne podatke o anketirancih, v drugem delu pa so vprašanja o času trajanja zaposlitve, o vrsti zaposlitve, o načinu iskanja zaposlitve in o Zavodu za zaposlovanje.


3.3.	 POPULACIJA IN VZORČENJE


Populacijo predstavlja 18 turistični delavci, zaposlenih v turističnih podjetjih in društvih v občini Vrhnika. Anketa je bila anonimna. Anketiranci se med seboj razlikujejo po spolu, po starosti, letih zaposlitve, izobrazbi in delovnem mestu. Želela sem izvesti tudi krajši intervju z iskalci zaposlitve s končano turistično izobrazbo, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje na območni enoti Vrhnika, a nimajo trenutno niti enega ustreznega iskalca zaposlitve.


3.4.	 ZBIRANJE PODATKOV


Najprej sem se dogovorila za sestanek s svetovalko na Zavodu za zaposlovanje na Vrhniki, od katere sem želela dobiti podatek, koliko imajo prijavljenih brezposelnih oseb s končano turistično izobrazbo. Od konkretnih iskalcev zaposlitve sem želela dobiti povratne informacije o kvaliteti pomoči Zavoda za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve. Od Zavoda za zaposlovanje sem dobila podatek, da ni na celotni izpostavi zavoda niti enega iskalca zaposlitve s končano turistično izobrazbo. Zaradi tega sem dobila informacije o zadovoljstvu z Zavodom za zaposlovanje samo preko anketnega vprašalnika, če je bil kdo od trenutno zaposlenih, ki so mi izpolnili anketo, pred to zaposlitvijo prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Sprva sem želela od Zavoda za zaposlovanje dobiti konkretne podatke oziroma imena delavcev, ki so bili prijavljeni na zavodu in jim je zavod pomagal najti trenutno zaposlitev. Na Zavod za zaposlovanje na Vrhniki sem poslala pisno prošnjo in v njej utemeljila tudi anonimnost podatkov in uporabo teh podatkov izključno za diplomsko delo. Kljub temu je bil njihov odgovor, da mi lahko posredujejo le informacije javnega značaja, ki so objavljene tudi na njihovi spletni strani. 

Anketiranje je potekalo na konkretnih turističnih organizacijah in podjetjih v občini Vrhnika. Ankete sem želela razdeliti neposredno, saj bi le tako dobila vse vrnjene in izpolnjene, vendar se v podjetjih in organizacijah s tem niso strinjali. Zato sem anketne vprašalnike poslala po emailu, oni pa so mi izpolnjene po pošti vrnili na dom. Vrnjenih sem dobila 18 veljavnih anket. Nekateri na ankete niso hoteli odgovarjati, ena delavka je že dlje časa na bolniški, nekateri pa so bili v tujini.


3.5.	 OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV


Moj vzorec je zaradi premajhnega števila vrnjenih in veljavnih anket premajhen, da bi lahko posploševala rezultate in z gotovostjo potrjevala ali zavračala moje hipoteze. Rezultati, katere sem dobila s pomočjo programa SPSS torej veljajo le za zaposlene turistične delavce v občini Vrhnika, ki so odgovorili na moj anketni vprašalnik.

Odgovore anket sem obdelala s pomočjo programa SPSS za Windows. Zanimalo me je predvsem, ali imajo zaposleni turistični delavci v občini Vrhnika končano turistično izobrazbo, kako so iskali zaposlitev in v primeru, če so bili kdaj prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kaj jim je le ta nudil in, če so bili zadovoljni z njegovim delovanjem.

Pri tako majhnem vzorcu sem lahko hipoteze preverjala le z osnovnimi statističnimi frekvencami. Izdelala sem tudi tabele in grafikone, ter analizirane podatke interpretirala.


4.	REZULTATI IN UGOTOVITVE


H1: V turističnih podjetjih in društvih v občini Vrhnika so zaposleni ljudje s končano turistično izobrazbo.

Tabela 1: Končana turistična izobrazba

 	Frekvenca	Procent	Veljaven procent
Vrednost 	da	6	33,3	33,3
	ne	12	66,7	66,7
 Skupaj		18	100,0	100,0



Iz rezultatov je razvidno, da je v turističnih podjetjih in društvih v občini Vrhnika 33,3 odstotke zaposlenih s končano turistično izobrazbo in 66,7 odstotkov zaposlenih, ki imajo končano drugo izobrazbo. Kot sem že omenila v nalogi, so v turizmu pomembni ljudje in zaposleni v turizmu morajo biti strokovno usposobljeni za delo z ljudmi. Zaradi tega je tudi tako pomembno, da imajo turistični delavci primerno izobrazbo in primerna znanja za delo z ljudmi in da znajo nuditi kvalitetne turistične proizvode in storitve. Turizem je specifična in po vrhu vsega še sezonska panoga. In le usposobljeni kader lahko z dobrimi različnimi ponudbami zapolni tudi izpad prihodka izven sezone.

Štirje od anketiranih imajo dokončano 4 letno srednjo šolo, le dva anketiranca pa imata dokončan visokošolski program.

Na podlagi vzorca te hipoteze ne morem potrditi, saj ima le tretjina anketirancev končano turistično izobrazbo.



H2: Ko so delavci iskali zaposlitev, so se najbolj posluževali pomoči Zavoda za zaposlovanje.

Tabela 2: S pomočjo zavoda
 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	3	16,7	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	15	83,3	
Skupaj	18	100,0	 


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 16,7 odstotkov anketirancev iskalo zaposlitev s pomočjo Zavoda za zaposlovanje. Ob tem, ko jim je pomoč nudil Zavod za zaposlovanje, pa so tudi sami pošiljali prošnje na aktualna razpisana prosta delovna mesta. Nihče od njih nima turistične izobrazbe, končano pa imajo 4 letno srednjo šolo

Tabela 3: Pisanje prošenj

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	12	66,7	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	6	33,3	
Skupaj		100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 66,7 odstotkov anketirancev v času brezposelnosti novo zaposlitev iskalo s pisanjem prošenj glede na aktualna razpisana prosta delovna mesta. Pet anketirancev je iskalo zaposlitev izključno s pisanjem prošenj. Anketiranci so iz različnih starostnih razredov in imajo končano najmanj 2 ali 3 letno strokovno srednjo šolo, eden od anketirancev ima končan visokošolski program, eden pa univerzitetni program.




Tabela 4: Pisanje ponudb

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	2	11,1	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	16	88,9	
Skupaj		100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 11,1 odstotek anketirancev iskalo zaposlitev s pisanjem ponudb podjetjem oziroma organizacijam kljub temu, da niso imeli razpisanih prostih delovnih mest.

Tabela 5: S pomočjo prijateljev in znancev

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	7	38,9	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	11	61,1	
Skupaj		100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 38,9 odstotkov anketirancev novo zaposlitev iskalo s pomočjo prijateljev in znancev. Na ta način so iskali zaposlitev predvsem mlajši anketiranci.

Tabela 6: Preko interneta

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	4	22,2	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	14	77,8	
Skupaj		100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 22,2 odstotka anketirancev iskalo zaposlitev z uporabo interneta.

Tabela 7: Preko agencij za zaposlovanje

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	2	11,1	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	16	88,9	
Skupaj		100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 11,1 odstotek anketirancev novo zaposlitev iskalo preko agencij za zaposlovanje.

Moja hipoteza, da so delavci največ iskali zaposlitev s pomočjo Zavoda za zaposlovanje, ne drži, saj na podlagi vzorca vidimo, da so se anketiranci v času brezposelnosti v največji meri posluževali iskanja zaposlitve s pisanjem prošenj na razpisana prosta delovna mesta, za tem sledi pomoč prijateljev in znancev in s pomočjo interneta, šele nato pa je iskanje zaposlitve s pomočjo Zavoda za zaposlovanje. Najmanj jih je iskalo zaposlitev s pisanjem ponudb na nerazpisana delovna mesta in preko agencij za zaposlovanje. 

Uporabniki storitev Zavoda za zaposlovanje so predvsem brezposelne osebe in pa osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji. Zavod za zaposlovanje z učinkovitim posredovanjem na prosta delovna mesta odpravlja brezposelnost. Presenetljivo je, da si ljudje raje iščejo zaposlitev sami in ne s pomočjo Zavoda ali pa agencij za zaposlovanje, ki so temu namenjene. 

Sicer pa je eden od ciljev Zavoda za zaposlovanje, da usposobi brezposelne osebe, da si same iščejo. Za uspešno iskanje zaposlitve, pa morajo brezposelni obvladati veščine iskanja zaposlitve, kar pa pomeni, da se oseba znajde na trgu delovne sile, da zna poiskati vse informacije za pomoč na poti iskanja zaposlitve in se zna predstaviti delodajalcem in je seveda tudi konkurenčna na trgu delovne sile.




H3: Brezposelni so bili s storitvami Zavoda za zaposlovanje zadovolji. 

Tabela 8: Zadovoljstvo s storitvami Zavoda za zaposlovanje

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost   	zelo zadovoljen	1	5,6	20,0
	zadovoljen	2	11,1	40,0
	niti nezadovoljen niti zadovoljen	2	11,1	40,0
	Skupaj	5	27,8	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	13	72,2	
Skupaj	18	100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo 5,6 odstotkov anketirancev s storitvami Zavoda za zaposlovanje zelo zadovoljnih, 11,1 odstotek zadovoljnih, 11,1 odstotek pa je takih, ki niso bili niti zadovoljni, niti nezadovoljni. Iz rezultatov je razvidno, da je bilo več anketirancev s storitvami Zavoda za zaposlovanje zadovoljnih, zato lahko hipotezo potrdim. 

Preseneča me, da ko se pogovarjam s prijatelji ali znanci, kateri so bili kdaj prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, da so večinoma, predvsem tisti z višjo izobrazbo, razočarani nad odnosom zaposlenih na Zavodu in prav tako tudi nad storitvami Zavoda. To pa je verjetno tudi posledica tega, da ima Zavod večino izobraževalnih programov namenjenih brezposelnim brez poklica in z nižjo izobrazbo. 

Nad rezultatom, da so osebe, ki so bile kdaj prijavljene na Zavodu za zaposlovanje zadovoljne, nisem presenečena, saj ima Zavod kar pestro izbiro izobraževanj in tečajev in pa tudi možnosti prekvalifikacije. Res pa je, da verjetno ne morejo nuditi toliko osebam z univerzitetno izobrazbo.



H4: Na Zavodu za zaposlovanje so dobili vse potrebne informacije glede zaposlovanja, pravic brezposelnih in denarnega nadomestila.

Tabela 9: Informacije s področja zaposlovanja

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	2	11,1	40,0
  	ne	3	16,7	60,0
	Skupaj	5	27,8	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	13	72,2	
Skupaj	18	100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 11,1 odstotek anketirancev dobil vse potrebne informacije s področja Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakona o delovnih razmerjih in pa poklicno svetovanje, 16,7 odstotkov pa teh informacij ni dobilo.

Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Zakona o delovnih razmerjih sta zakona, ki vsebujeta kar precej informacij, ki so marsikomu tuje. Sploh pa je nekdo, ki ostane brez zaposlitve sprva ponavadi precej zmeden in niti ne ve kam oziroma na koga se obrnit, da bi dobil vse potrebne informacije glede zavarovanja in podobnih stvari. Ljudje niti ne vejo kaj vse jim pripada in do česa so upravičeni. Zaradi tega je potrebno na Zavodu za zaposlovanje res posebno pozornost nameniti temu, da se osebam, ki pridejo na Zavod temeljito razloži in obrazloži vse to. Nekateri niti ne razumejo strokovnega jezika in si želijo, da bi se nekdo usedel z njimi in jim po domače vse razložil. Od tu tudi želja po bolj empatičnem in prijaznejšem odnosu zaposlenih na Zavodu.

Eden od načinov Zavoda za zaposlovanje pri vzpodbujanju zaposlitve je samozaposlitev. Tako Zavod z enkratno nepovratno denarno pomočjo subvencionira samozaposlitev. Na ta način poskušajo zaposliti predvsem težje zaposljive ljudi.


Tabela 10: Pravice brezposelnih in načini iskanja zaposlitve

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	5	27,8	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	13	72,2	
Skupaj	18	100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da so bile 27,8 odstotkov anketirancem predstavljene pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prijave v evidenco brezposelnih oseb in načini iskanja zaposlitve.

Vsaka oseba, ki se prijavi na Zavod za zaposlovanje, dobi tam določene pravice do ustrezne pomoči pri iskanju zaposlitve, sprejme pa tudi določene obveznosti, katere mora izpolnjevati, da je opravičena do vsega, kar ji Zavod za zaposlovanje ponuja in nudi, vključno s pravico do denarnega nadomestila. Vse te pravice in obveznosti morajo biti korektno predstavljene iz strani svetovalk na Zavodu. 

Tabela 11: Pravice do denarnega nadomestila in pomoči

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	3	16,7	60,0
  	ne	2	11,1	40,0
	Skupaj	5	27,8	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	13	72,2	
Skupaj	18	100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da so bile 16,7 odstotku anketirancem predstavljene pravice do denarnega nadomestila in denarne pomoči, 11,1 odstotku pa te pravice niso bile predstavljene.

Velik problem je, da marsikdo niti ne ve kdaj in v kakšnem primeru mu pripada denarno nadomestilo. Zgornji rezultat me kar malo preseneča, predvsem tudi zaradi tega, ker vsi vemo, da oseba, ki izgubi službo in s tem nek redni dohodek za preživetje, s tem izgubi tudi socialno varnost. Vsakdo se zanaša vsaj na neko nadomestilo od Zavoda za čas brezposelnosti. Zaradi tega sem tudi presenečena, da se Zavod bolj ne potrudi dati ljudem res vseh informacij glede nadomestila in pomoči, ki jim pripada. 

Glede na zgornje rezultate lahko sklepamo, da Zavod za zaposlovanje brezposelnih ni dobro informiral o zakonih, ki so povezani z zaposlovanjem. Bolje pa jih je informiral o pravicah in obveznostih brezposelnih in o pravicah denarnega nadomestila in denarne pomoči.


H5: V času brezposelnosti so se vsi vključili v izobraževalne programe Zavoda za zaposlovanje.

Tabela 12: Vključitev v izobraževalni program Zavoda za zaposlovanje

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	da	3	16,7	60,0
  	ne	2	11,1	40,0
	Skupaj	5	27,8	100,0
Manjkajoče vrednosti	-9	13	72,2	
Skupaj	18	100,0	


Iz zgornje tabele je razvidno, da se je 16,7 odstotkov anketiranih v času, ko so bili na Zavodu za zaposlovanje vključilo v katerega od izobraževalnih programov, ki jih ponuja Zavod za zaposlovanje, 11,1 odstotek anketirancev pa se ni vključil v noben program.

Iz anket je razvidno, da so se v izobraževanje v enaki meri vključili tako mlajši kot tudi starejši brezposelni, dva od njih imata končano 4 letno srednjo šolo, eden pa dela magisterij. Nihče od njih pa nima končane turistične izobrazbe.




H6: Delavci so zaposleni za polni delovni čas.

Tabela 13: Vrsta zaposlitve

 	Frekvenca	Procent	Veljavni procent
Vrednost	polni delovni čas	17	94,4	94,4
 	skrajšani delovni čas	1	5,6	5,6
 	Total	18	100,0	100,0


Iz zgornje tabele je razvidno, da je 94,4 odstotke anketiranih zaposlenih za polni delovni čas in le 5,6 odstotka je zaposlenih za skrajšani delovni čas. Torej lahko hipotezo, da so delavci zaposleni za polni delovni čas zagotovo potrdim.

Samo eden od anketirancev je zaposlen za skrajšani delovni čas, na delovnem mestu sodelavec v turistično informacijskem centru in je hkrati zaposlen še v drugem podjetju, ki se prav tako ukvarja s turizmom. Eden od anketirancev pa je zaposlen preko javnih del, vendar za polni delovni čas.
Večina delavcev si želi zaposlitve za polni delavni čas, čeprav je to za zaposlovanje v turistični panogi zelo težko, kajti turizem je izrazito sezonski in zaradi tega potrebuje sezonske delavce in pa tudi delavce zaposlene za skrajšani delovni čas.












5.	SKLEPI IN PREDLOGI


Turizem je pomembna sestavina gospodarstev mnogih dežel. Je tudi neekonomski pojav, katerega vzroki so posledica doseženega razvoja družbe in katerega posledice segajo na številna neekonomska področja. Neekonomski dejavniki, od katerih je turizem močno odvisen, so v prvi vrsti motivi in potrebe, ki nastajajo z industrializacijo, urbanizacijo, motorizacijo in z življenjem v neprimernem okolju. Zadovoljitev potreb po spremembi okolja in načina življenja, po počitku in rekreaciji, zdravju, naravnih in kulturnih dobrinah, pa ima odločilne vplive tudi zunaj ekonomskega področja.

Zelo pomemben dejavnik razvoja turistične dejavnosti so med drugim tudi kadri, ki zagotavljajo dostavo in kvaliteto turističnih proizvodov in storitev, ter se v velikih primerih pojavljajo tudi kot integralni del samih turističnih proizvodov. Velikokrat se srečamo z geslom »Turizem smo ljudje«. Da pa bo to geslo dejansko zaživelo, se bo moralo še marsikaj spremeniti, predvsem pa v smeri formalnega izobraževanja in dodatnega usposabljanja zaposlenih v turizmu. K dodatnemu izobraževanju bi lahko pripomogel tudi Zavod za zaposlovanje in sicer bi lahko uvedel izobraževalne tečaje in usposabljanja s področja turizma za iskalce zaposlitve v panogi gostinstva in turizma.

Ob spremljanju mnenj strokovnjakov glede razvoja turizma v Sloveniji opazim, da se njihova mnenja in pogledi močno razlikujejo. Nekateri pripisujejo turizmu ogromen gospodarski pomen, drugi pa vidijo gospodarsko rast Slovenije čisto drugje. Jaz sem mnenja, da bi bila lahko Slovenija turistično zelo razvita in dobičkonosna država. Res pa je, da bi bilo najprej potrebno kvalitetno usposobiti kader na temu področju. Več bi bilo treba dati na imidž in razvoj turizma v Sloveniji. Slovenija je dežela, ki ima kakovostno in raznoliko naravno in kulturno dediščino, ima pokrajinsko pestrost, ugodne klimatske razmere, je geografsko lahko dostopna, je majhna, varna, ima veliko kulturnozgodovinskih znamenitosti, gradove, neokrnjeno naravo, kmečke turizme, reke, jezera, morje, kras, … Toliko različnih stvari imamo, pa se še vedno zgodi, da pridejo v Slovenijo turisti, ki so pripravljeni plačati za storitve in ponudbo velike količine denarja, mi pa jim nimamo oziroma jim ne znamo ponuditi skoraj ničesar novega in drugačnega. Turisti prihajajo na dopust v Slovenijo, mi pa jim ponujamo izlete v sosednje države, namesto, da bi jih zadržali v Sloveniji in jim poskusili pokazati vsaj del naših naravnih in kulturnih dobrin.

Še enkrat bi poudarila, da so tako v turizmu, kot tudi v turističnih proizvodih in storitvah pomembni ljudje. Iz tega vidimo, da je turistična industrija močno odvisna od človeškega faktorja, ta pa je ravno tisti, ki zagotavlja dostavo in kvaliteto njenih proizvodov in storitev. Velika večina turističnih proizvodov vključuje strokovna znanja zaposlenih. In tako pridemo zopet do problema, da je v turizmu zaposlena nekvalificirana delovna sila. Tudi iz anket, ki sem jih izvedla med zaposlenimi v turističnem društvu in podjetjih v občini Vrhnika, je razvidno, da zaposleni nimajo končane turistične izobrazbe.
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7.	POVZETEK


Osnovna pomanjkljivost slovenskega turizma je v njegovi nekonkurenčnosti. Pri proizvodnji in trženju turističnega proizvoda obstajajo številne pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo vrednost turističnega proizvoda. V fazi proizvodnje turističnega proizvoda je problem predvsem neučinkovitost in nerazvitost turističnih proizvodov, česar rezultat je slabo razmerje med ceno in kakovostjo. V fazi trženja pa je problem v nezadostno razvitem segmentiranjem turističnega trga. Od tu tudi izvira nekonkurenčnost slovenskega turizma, kljub temu, da ima prednosti v naravnih in kulturnih privlačnostih. Sem mnenja, da bi moral imeti turizem v Sloveniji veliko večji gospodarski pomen, kot ga ime trenutno. Tako bi morale tudi vladne organizacije nameniti več sredstev za razvoj turizma in za izobraževanje in usposabljanje kadra zaposlenega v turizmu.

Iz vsega tega je razvidno, da moramo na področju turizma v Slovenije še ogromno narediti, predvsem pa urediti primernost zaposlenih v turistični dejavnosti in urediti ter prilagoditi formalno izobraževanje in strokovno usposabljanje spreminjajočim se potrebam turistične dejavnosti.















8.	PRILOGE
 

ANKETNI VPRAŠALNIK

BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE TURISTIČNIH DELAVCEV V OBČINI VRHNIKA


Pozdravljeni!
Pred vami je vprašalnik s katerim želim ugotoviti  kakšna je struktura in izobrazba delavcev v turističnih organizacijah in podjetjih v občini Vrhnika in kako so iskalci zaposlitve zadovoljni z delovanjem Zavoda za zaposlovanje. Zato vas prijazno prosim za sodelovanje pri odgovarjanju na anketni vprašalnik. Zagotovljena je anonimnost podatkov. Zahvaljujem se vam za vaš čas.

                                              absolventka Turistice, Visoke šole za hotelirstvo in turizem

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika!
Pri vprašanjih, kjer so navedeni možni odgovori, izberite enega in ga označite s križcem. Če je možnih več odgovorov, je to zraven napisano. Na nekatera vprašanja je potrebno na črto napisati odgovor oziroma ustrezen podatek.


1. Starost: 

o	20 – pod 30 let
o	31 – pod 40 let
o	41 – pod 50 let
o	51 – pod 60 let
o	61 in več let
      
           
2. Status: 

o	samski (neporočen, vdovec, razvezan, …)
o	poročen ali izvenzakonska skupnost

3. Izobrazba:

o	nedokončana osnovna šola
o	končana osnovna šola
o	končana 2 ali 3 letna strokovna srednja šola
o	končana 4 letna srednja šola
o	končani visokošolski program
o	končani univerzitetni program ali več 

4. Ali imate končano turistično izobrazbo (srednješolski ali visokošolski program)? 

o	DA
o	NE

5. Naziv vašega delovnega mesta:

________________________________________

6. Delovna doba v organizaciji ali podjetju kjer ste zaposleni: ________ let

7. Koliko zaposlenih ima podjetje kjer ste zaposleni?

_______________________

8. Ali ste zaposleni za polni ali skrajšani delovni čas? (Če ste zaposleni za skrajšani delovni pas, prosim še dopišite za koliko ur/teden)

___________________________
9. Na to vprašanje odgovorite samo v primeru, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili da ste zaposleni za krajši delovni čas.
Ali ste zaposleni še v kakšnem drugem podjetju oziroma organizaciji, ki se ukvarja s turizmom?

o	DA
o	NE

10. Kako ste iskali zaposlitev? (Možnih je več odgovorov!)

o	s pomočjo Zavoda za zaposlovanje
o	pisanje prošenj glede na aktualna razpisana prosta delovna mesta
o	pisanje ponudb podjetjem oziroma organizacijam kljub temu, da niso imeli razpisanih prostih delovnih mest
o	s pomočjo prijateljev in znancev
o	preko agencij za zaposlovanje
o	uporaba interneta

11. Kaj vam je nudil Zavod za zaposlovanje, če ste zaposlitev iskali preko njega? (Na to vprašanje odgovorijo le tisti, ki so kdaj bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in jim je le ta nudil pomoč pri iskanju zaposlitve. Pri vsaki navedeni možnosti označite s križcem en odgovor.)


	DA	NE
1) Predstavili so mi možnosti nadaljnjega izobraževanja.		
2) Nudili so mi različne informacije s področja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti., zakona o delovnih razmerjih, poklicnega svetovanja.		
3) Predstavili so mi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prijave v evidenco brezposelnih oseb ter načine iskanja zaposlitve.		
4) Predstavili so mi pravico do denarnega nadomestila in denarne pomoči.		
5) Individualno sem bil(a) vključen(a) v obravnavo pri poklicni svetovalki.		
6) Informativne delavnice – predstavitev pravic in obveznosti brezposelnih oseb in načini iskanja zaposlitve		
7) Napotili so me na delovno mesto.		

12. Kaj želite, da bi vam ponudil Zavod za zaposlovanje oziroma kaj pogrešate s strani zavoda za zaposlovanje?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ali ste bili zadovoljni z delovanjem Zavoda za zaposlovanje?

o	zelo zadovoljen
o	zadovoljen
o	niti nezadovoljen niti zadovoljen
o	nezadovoljen
o	zelo nezadovoljen

14. Ali ste se v času brezposelnosti vključili v javna dela?

o	DA  
o	 NE

15. Ali ste se v času brezposelnosti vključili v katerega od programov Zavoda za zaposlovanje (izobraževanje, usposabljanje)?
 
o	DA
o	NE

Planiranje in napovedovanje človeških zmožnosti


Privabljanje


Selekcioniranje


Zaposliti ?


Orientacija

Razvijanje
	napredovanje (nazadovanje)
	premeščanje
	preoblikovanje dela
	trening


Odpuščanje


Prosto delovno mesto

NE


DA

Nadomestitev
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